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É l f u t u r o e j é r c i t o a l e m á n , a b a s e d e v o l u n t a r i o , 
j j j j j j y Q j n o e x c e d e r á d e 1 7 5 . 0 0 0 h o m b r e s " 
DEL DIA SERVICIO CABIEGRAFICO C0MPIEI0 DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO ÍIIEO DIRECTO nn despacho especial recibido de We!-mar. 
Lormsíon 
^^TÍ^J .1?10 EJERCITO BliGULARl La prodntción de carbón en el dis- HOMICIDA QUE LLECA A PRESí 
ALEXA>. <rjt(» de Rhur ha disminuido diez por i DEME. 
, topenhatjiie febrero 20. | ciento en los últimos cinco días. En ! Londres, febrero 21. 
El periódico "Berlín Deutsche Alie- el distrito de Bochum se halJan 120 i El doctor Drledric Adler. el asesino ' DESP U HO DE MR, WILSOX AL AL-
g;enieine /eitung," dice goe tiene nr- mil personas en huelga. Han ocurrido del Primer Ministro Stnergkli de Vio- f'ALDK DE BRUSELAS, 
tlcias de que el Ministerio alemán de varios choques entre los espartaco* . na en 191C, ha sido proclamado Pre- Bruselas, febrero 21. 
defensa ha redactado un proyecto de y la iiolicía, en disüntos puntos. | sldente de la República germana-aus- El burgomaster, (alcalde) de Bru-
lej disponiendo que el ejercito regular Ootha ha sido ocupada por las tro- triaca por las tropas de defensa qu» selas ha recibido la sitrulente carta 
se componga de loOiOOÔ a 175,(KiO iiom- pas del gobierno. Las^prímeras tropas se hallan fuera del edificio del i jun- del Presidente ^Vilson Se reunió anoche 
lirrs. El 
mbros de¡ j ¡i situación de la huelga en el dis-
i trito de Rhiu preocupa seriamente a 
ierno. í.ns noticias no tienen nad/i 
:̂ un El 
cion« culonas. , . . ' 
' Vamos, que aliora hay prisa. 
l-fecto del simple anuncio de 
qljeva a llegar en breve Mr. Crow-
aer. 
(10XAL. 
( incinnati, febrero 21. 
La Comisión Nacional de Baseball 
pn la Tumon míe 
^ P r o t e c t o r a del Sufragio y . ' ^ 
'm El Triunfo, * otras institu- de tranquilizadoras. Essen es el Cuar-1 ha repuesto al jugador A. Bender, per-
tel General de los espartacos, los eua- mitiéndole jugar nueTainento ron el 
les parecen tener grandes 
bien armadas. 
tamiento, según noticias procedentes 
de Ylena y recibidas por la ^Exchan-
ge Telegraph Companv.» 
•^I'ermitldme que os exprese el in-
wenso honor dispensado a mi perso-
na por la ciudad de Bruselas al dar 
mi nombre a una de las principales 
LOS COLORES ELEGIDOS PARA L v calles do vuestra capital. Simpatizo 
¿ la actividad del presente se 
¿era manifestado por parte del 
Congreso con alguna anticipación, 
tnodo que las últimas eleccio-
nes_-las de Noviembre de 
-no se hubiesen 
1918 
caracterizado 
or !a abstención poco menos que 
Iota! de los electores, quizás en 
Habana y en Washington no 
K hubiera juzgado necesario que 
viniere a Cuba un asesor para rea-
lizar la reforma electoral. 
Ahora se pretende que Mr. 
frowder lo encuentre todo hecho. 
as, ya que viene ¿no es prác-
tico—lo único práctico—escu-
iar sus consejos y atender sus 
agestiones ? 
Es la manera más eficaz de 
que la labor festinada de ahora 
no resulte un trabajo totalmente 
perdido. 




Berlín, febrero 21. 
La Comisión del Estado adopté los 
colores negro, colorado y amarillo, co-
mo clásicos del republicanisioo ale-
mán, para la bandera nacional, según 
profundamente con el pueblo belga 
por los sufrimientos que ha tenido 
que soportar durante el calamitoso 
período de la guerra, y espero poder 
Tlsllar a Bruselas para poder demos 
trar personalmente mis sentíinienjos 
hacia el pueblo belga 
"Lamento sinceramente haber teni-
do que posponer mi risita hasta mi 
regreso tic América. 
"Sírrase hacer saber a todos íus 
miembros de la Corporación Municipal 
de Bruselas mi profundo agradecí" 
miento por sn homenaje, el cual acen-
to eomo prueba de los cordiales sen* 
timientos que animan al pueblo de 
Bruselas, no tan solo hacia nr, sin.» 
hacia el pueblo americano, al cual 
rep^esellto.,, 
TARSOVIA EX PODER DF LOS BOL-
SHEVLKL 
TarsoTia, febrero 10. 
Dícese que KICT está mieTamente en 
poder de los Bolsheriki, gran núme-
ro de los cnales llegaron procedentes 
(Pasa a la página CINCO, coiumna «.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
X X X I V 
L a V i r g e n d e l a 
C a r i d a d d e l 
C o b r e . 
L a s a s p i r a c i o n e s d e A l b a n i a y l a 
d e M o n t e n e g r o a n t e l a C o n f e r e n c i a 
s i t u a c i ó n 
d e l a P a z 
LOS ALBANESES HAN CONSTITUIDO SU GOBIERNO PROPIO Y QUIEREN LA INDEPENDENCIA.—INGLATERRA Y LOS ESTADOS UNIDOS SE LA HAN ASEGU-
R A D O . — E L PROTECTORADO DE ITALIA, GRECIA Y E L SUR DE ALBANIA.—CONDUCTA DUDOSA D E L R E Y NICOLAS DE MONTENEGRO, DURANTE LA GUERRA 
La huelga de Matanzas lleva 
camino de solución, pues, según 
parece, patronos y obreros acep-
tan el arbitramiento del Gobier-
no. 
Hay otra huelga en perspecti-
va: la de los ferroviarios de Sa-
gua. 
¿Cuál será la otra? 
Y así hasta que. . . 
Porque todo tiene un término. 
Y el de la agitación societaria a 
chorro continuo se presiente que 
«tá próximo. 
Es oportuna a este respecto la 
pubLcación que hace el Mercurio 
^ recientes declaraciones del Se-' 
cretario del Trabajo en el Gabi-
nete de Washington: 
La: huelgas, como las guerras — 
« dicho Mr. William B. Wil son — 
solo son justificables cuando constitu-
yen una protesta digna contra abu-
^ ¡ntolerablcs, y aun así, tratándo-
!j de pueblos civilizados, se imnoue 
• r«peto a los individuos e intereses 
2 0 S f1, PIeito, que no sean respon-
del conflicto." 
t. Gobierno Federal, una de cu-
; * atnbuciones fundamentales es pro-
caT aJllb,ertad Y los derechos de 
activJj , 0 que desenvuelva sus 
c ades dentro de la legalidad en 
ll0""* orden de la vid, 
Según nos dice un cable publicado 
tn la edición de ésta mañana del DIA-
RIO, el Consejo Supremo de la Con-
ferencia de la Paz oirá este tarde el 
informe sobre las aspiraciones de Al-
lanía, que presentará Turkhan Pas-
ha. Presidente del gobierno albanes. 
elegido, como todos los demás M'. 
nistros el día 22 de Enero último. La 
c'eccíón fué hecha por la Asamblea 
Nacional reunida en Durazzo, capi-
tal de Albania y que celebra sus Se-
siones desde el 23 de Diciembre no' 
año último. Se halla formado eso G' 
l-ierno de Católicos, i\ usulma.ios 
tiLodoxos aibaneses. ixi * uiistTcvtx.iim 
aprobada por la Asamblea indica la-
ontrada de Albania como factor im-
portante entre los Estados Balkáni-
cos como Estado Soberano y el Go-
bierno trata de que lo reconozcan 
las Naciones Aliadas. Italia lo recono-
ció enseguida a pesar de que ocupa 
la mayor parte del territorio de Al-
bania; lo cual quiere decir, sin du-
na alguna, que esa Nación se obliga 
a abandonar a Albania reconociéndo-
la como Estado soberano, a lo que es 
taba obligada como veremos luego. 
No será, por suerte suya, Albania, 
manzana de discordia en los Balka 
nes, pero sí ha sido hasta ahora la 
hermana Cenicienta en esa Penínsu-
la, teniendo más derechos a la vida, 
si cabe decirlo, que las otras nació-
r es de ese conglomerado geográfico. 
De todos esos pueblos el más anti-
guo es Albania, mucho más que el 
moderno griego, y enhiesto el alba-
nés en los picazos de sus montañas 
cubiertas de nieve, de esa altura to 
ma su nombre latino Albania, y 
ttrsos y sin marcha como la superfi-
cie de esa nieve, son la palabra y ol 
honor del montaraz campesino, de 
cuien decía Lord Byron que jamás 
había vuelto la espalda al enemigo 
ni sido infiel al amigo., 
Y sin embargo a espensas de Al-
bania, aumentó el Congreso de Berlín 
en 1878 el territorio de Montenegro, 
con Dnlcigmo y se devolvieron a Tur-
quía dos distritos de Plana y Gu-
rinye en 1S80 y limitando definltan 
de las fronteras albanesas así empe* 
cueñecidas en 1883. 
Tiene una extensión de 92.000 mi-
llas cuadradas y una población ci^ 
1 600.000 habitantes. 
Es codiciada Albania no sólo po 
LMO N T E . N E G R O 
cuía en los Estados Balkánicos, ésto¿; 
quisieron repartirse Albania. Intervi-
nieron Austria e Italia y crearon el 
Estado Albanés poniendo al frente., 
como Rey, al Príncipe de Wied. 
Abandonó es© príncipe del modo 
bufo que hemos relatado aquí hace 
algunas semanas, su reino y al esta-
llar la guerra actual Austria ocupó 1 ^ - ^ r p o T t o d ^ 
en el verano de 1915 Albania que ha-1 . 
bía estado en constante luciia cou 
Serbia y Montenegro que trataban de 
arrebatarle parte de su territorio. 
Y como los aibaneses no veían la 
justificación de que Austria ocupase 
su territorio en el Norte y el Centro 
so sublevaron contra ella eii ei in-
vierno de 1915 a 1916, mientras que 
las tropas del Rey Constantino de 
Grecia ocupaban la parte meridional. 
El ejército albanés se dirigió contra 
los griegos, pero los ausiriacos alia-
dos de Constantino impidieron por la 
fuerza la defensa de los aibaneses y 
éstos en son de protesta se reunieron 
con los aliados del ejército de Saló-
nica, 
El general austríaco Pflan^er-Bal-
kln. publii-ó una proclama en 9 de 
marzo de 1916, diciendo que estaba 
Ramón Maten, el joven y notable-
escultor que tantos triunfos ha con-
reguido con las obras que lleva rea^ 
lizadas en el corto tiempo que con 
nosotros convive, salió ayer para San-
tiago de Cuba con el encargo de ha-
cer la escultura de la imagen de 
Nuestra Señora de la Caridad deí.' 
Cobre. 
Este encargo le fué conferido por' 
los elementos que iniciaron la sus: 
crioción en el DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA. 
Saben nuestros lectora por haber-
se hecho público en estas columnas, 
que dicha imagen está destinada al 
culto en la Iglesia Católica de NcvrS 
York, levantada por iniciativa del mi-
llonario hispanófilo Hargtingion y ea 
la que debido al elevado concento artís-
tico de esta personalidad y de las aH 
mas piadosas que con él colaboraron 
a la realización de tan bello ideal, exis 
ten obras de arte admirables entra 
las que se cuentan un San José cou 
el niño Jesús pintado por Sorolla y 
la Lámpara donada por ?S. MM. los* 
Revés de España reproducción de una 
de las más hermosas que existen en el 
Escorial. 
Mateu, que actualmente trabaja en, 
importantes encargos, entre ellos el 
del monumento a Maceo que ha de le-
vantarse en el Cacahual, producirá 
nna bella obra digna iompañera de la», 
antes citadas. 
En esta escultura apreciaremos sin 
duda alguna el carácter de tradi-
que se observa en la imagen ori-
ginal con toda la grandeza y belleza 
que este artista sabe dar a sus obras. 
La colonia cubana de New York al 
solicitar de nuestro querido Director 
el apoyo que tan decididamente por 
él le fué prestado, podrá dentro da 
muy poco tiempo venerar la querida' 
imagen, patrona de los cubanos. 
Tan pronto el artista dé término a 
la obra encomendada, será expuesta 
en lugar apropiado, para que sea ad-
(PSM a la página T R E S , c»Ininnu 2.) 
C a r t e r a E x t r a v i a d a 
Eu la tarde de ayer, en la ca.i.<A 
de Teniente Rey, tramo comprendido 
entre las de Aguiar y Zulueta, un 
smigo nuestro perdió una cárter-*, 
í-onteniendo varias anotaciones, tar-
jetas y cierta cantidad de dinero, 3a 
billetes de $20, $10 y $5. 
Si alguna persona la hubiese en-
contrado y desea remitírsela a su due-., 
ño, puede entregarla en la Conserjo-< 
ría de éste periódico, a don José Car ĵ 
balleira, que está autorizado para re^j 
rlbirla y dar una gratificación 
Se tiene nota de la numeración d 
algunos de los billetes. 1 
A L S r . D . R A F A E L S 0 R 0 
S e c r e t a r i o d e l a C á m a r a d e C o m e r c i e ^ 
E s p a ñ o l a . 
Puede a viaa nacional, 
Amento T ' tolerar ^ nin8ún ? j o de nuestra sociedad se eri-
^stion/' y ante SÍ' en árl,itro de 
f̂ ntes J afecfan vitalmente las 
Biblia nqU-eza át la 
nación. L 
L a h u e l g a d e M a t a n z a s 
su belleza natural, expresada por sna 
albas cordilleras y sus lagos, entre 
los cuales el de Scutari y el de Ochrl-
I da son las más bellos de Europa y 
' sus valles fértiles, sino por su situa-
1 ción geográfica; colocada a la entra-
•(' da del Mar Adriático, su bahía de 
Valona es extensa y uno de los fara 
]lones de esa bahía, el del Sur, se ads 
lauta dentro del mar hacia Italia, co-
mo para cerrar con Otranto, italiano, 
esa entrada del Adriático. 
«««n "d, !0Í',.I°S llama<ios. poique 
probU, aCÍÓn Dara " 
"""X» complejo, de 
el trabajador 
a su jornal, pero 
os,'a.,!1l0noi?la Política 
para ello, 
«mas del trabajo que en-
legisla-
i cuando 
y S t ^ s l a S « A c i o n e s Patrias 
^ a nCreados- *! tratar de 
Í?0 Penal.'' tr0 dc la ^ d del Có-
Es 
Esta tarde saldrá para Matanzas; 
una comisión formada por el Subse-
cretario de Agricultura señor Pío Gau 
naurd, Gervasio Sierra y Eduardo 
García Picazo, presidente y secreta-
r:o respectivamente del gremio de 
Estibadores de la bahía de la Habana, 
para ver la manera de solucionar .a 
huelga existente en aquella ciudad. 
Acompañan al señor Gaunaurd, qno 
lleva el carácter de árbitro, el señor 
Ricardo Pérez Zayas, Jefe del Negó 
ciado de Colonización y Trabajo, en 
la Secretaría de Agricultura. 
* ^ atención ros. Y no e primero 
para 
t i 
^ de - los P é n c a n o s . 
País.. su época y de su 
reland, arzobispo 
a' Cardenal 
p ^uor T 
£ ^blo 




a- en 1893, el 
aniversario de 
r ^ d 
el JUDileo de esa 
misma consagración, diferido des-
de 1918 por causa de la guerra. 
"Nuestro Cardenal.' siguen lla-
mándole los americanos, católicos 
y no católicos, a pesar de que 
d^de 1911 no es el único de su 
jerarquía en los Estados Unidos. 
"Un caballero, un sacerdote de 
Dios y un príncipe de la Iglesia 
decía, refiriéndose a el otro obis-
po de su país. 
Formó parte Albania del Imperio 
Eizantino al desaparecer el Romano 
y a mitad del siglo 15 la tomaron los 
trreos a pesar de las trece campa-
ñas en que los aibaneses, guiados 
por su héroe nacional George Kas-
triota. lucharon con heroísmo. Dentro 
del Imperio turco fué Albania casi 
independiente; pero en 1900, Aus-
tria e Italia, que entonces formaban 
norte de la Triple alianza con Alema 
nia convinieron que en el caso de que 
P O R E S P A Ñ A Y P O R S I ) G L O R I A 
I I 
Sostenínn España e Inglaterra aque- firmada la paz con Inglaterra no te-
llas luchas enconadas que después d3 nían razón de ser? 
años y años de un batallar co^-úmo. Algunos hubo, sí señor- pero estos 
culminaron en el triunfo de los ingle- pocos no solo luchaban coutra una la-
ses en nuestra gloriosa derrota de.bor de siglos, sino que a su vez eran 
Trafalgar. •'ouli/ados por los propios eppaño-
Sabido es que Inglaterra nc lucha h68 de que hablaba ayer harto igno 
solamente con las armas Ape'a a to-!rar-tes para comprender el papel tris-
dos los recursos imaginable.-?, y con' i;ue ofrecían a los 'buenos patrio-
el sable o la pluma, con la p61\ ora o I,as de otros países! 
la literatura, acomete al enemigo i He oído afirmar insensatec -s tales 
hasta reducirlo, hasta atomizi-rlo. | y he leído cosas tan estupendas robre 
De ahí el que los ingleses Mmbatie- España, que si me lo hubieran cen-
sen a España desde hace Figles con tado, lo habría tomado por un cuento 
una propaganda más temible que xxc- baturro de los que dieron fama n 
ma alguna, exagerando lo malo, silen- i Gascón. 
ciando lo b»fn0nJaa50°}Í°aB^0 ¡ « J * A Castilla, a esa Castilla sufrida v 
de nuestra tiránica y atrasada legis- laboriosa, que todavía gime al pesb 
laC'6n- I de la gloria Inmarcesible que en todas 
Esta atrasada legislación, fué encó-1 partes del mundo conquistara, se le 
miada por casi todos los legistas del ha calumniado hasta decir bosta, 
muundo y hasta copiada en gran i L a s tr ié te i lM de Castilla; La aridez 
parte por la misma Inglaterra d(1 la n,cseta castellana v otres títu-
Pero bien; semejante óan paña res-1 lof. semejantes los he leído a puñados. 
El jubileo del Cardenal Gibbons pondía a una necesidad política de la plies biea t()dog hablaron do la par 
1 época, y en aquellos escritos, en aque- te de paramo que vieron v r-ínguno 
líos vohlmenes plagados do errores y i0 .hizo de las hermosísimas cuencas 
saturados de notoria injusticia, encon-1 del Bbro, del Duero, del Arlanzon o 
traion escritores más modernas base del PIsuerga; ninguno cantó al río 
- Tajo ni ensalzó las bellezas de su 
pe disgregase el Imperio Otomano, los 
dos Poderes garantizarían'la Indepen-
dencia y la soberanía de Albania: 
poi- lo tanto la costa albanesa que es 
la llave del Adriático, quedaría en la 
k tegridad del antiguo reino de Alna-
nía, anterior a la dominación musul-
mana y posterior al Imperio Bizanti-
no 
Se puso a «prueba esa declaración 
austro italiana en 1912, cuando ha-
Dj|tinguido compatriota y señor 
mío: Acabo do leer su amable carta 
y aunque me parece más aceptable la 
vía particular para contestarla con 
la franca loaltad que nos debemos 
los unos a los otros,, no quiero dejar 
en el vacío nna respuesta pública, 
«ue podrían .viterpretar los más vi" 
TOSf como ur.a falta de cortesía a s i 
persona tan cortés con la mía. 
NI usted ni n^die puede dudar de mis 
deseos de qu? S.M. el Rey haya un 
viaje al Nnrvo Mundo: yo le puedo 
probar y espero tener el gusto de 
d-robárselo, que ese deseo es viejo en 
mí: S. M. mismo, si conociese y qui-
zás lo conosca, este incidente que 
conceptúo feliz porque me dará oca-! de grandes regocijos: también estoy 
r,ión de conversar extensamente con ' r.eoura d9 esto, y aunque hoy no mos-
ubted, si xo conociese, repito, diría trarían enojo, las aguas del moliiid 
los panameños, cuando se penaabá| 
inaugurar el canal en forma inusita*, 
da; deseo que se malogró por láj 
guerra mundial. 
Cuando escribí mi artículo no co*| 
nocía el cablegrama, pero aun cono*1 
cíéndolo. no nabría alterado mi modoii 
de pensar que es firme y franco 3Í 
meditado, no habiendo en las pala-* 
bras de la contestación motivos, ai 
mí .infrio, par?, alterar lo que había1 
"PEcrito. 
La venida del Rey a Panamá ^ 
nuizás a otros pueblos, en la ocasión* 
que dejo dicho, hubiese sido agrade-
cida por Estados Unidos y motiva 
que es pleito viejo en mí el de^ ese 
viaje, en que tan interesada está la 
hiendo estallado la guerra contra Tur i Nación Argentina y tanto desearon 
constituye para los Estados Unidos 
una fiesta nacional. Esto da la 
medida del valer del insigne Ar-
zobispo de Baltimore y del res-
peto y cariño que sus compatrio-
tas le profesan. 
L O S D U Q U E S D E R I C H E U E U 
H A N L L E G A D O H O Y 
el representante on los Estado* Unidos del Gobierno de Argelia. 
—Un coronel del Ejército ir.plés.—El Miaml ha traído 92 chinos.— 
Una hermana del rresldentc de Costa Rica. — Eos que embarcaron. 
(NOTICIAS DEt PUERTO ) 
EL CONCHO I El distinguido descendiente de» car-
ne Nueva York vía Nevrpoit Ne^s denal Rich^lieu, es el representante 
donde tuvo que derribar para arreglar 
una descomposición en las maquinas, 
"ua llegado hoy el vapor americano 
Concho que trajo carga general y 70 
pasajeros. 
LOS DUQUES DE RICHEUEU 
Conforme anticipamos, en este va-
por han llegado los distinguidos Du-
ques de Rlchelieu, distinguidas per-
sonalidades de las cuales ya nos he-
mos ocupado oportunamente. 
sobrada para ponerle música a! libre-
to y ofrecernos en solfa a las genera-
ciones posteriores. 
juiénes salieron al paso y trata-
ron de desvirtuar unas patrañas que. 
curso, no obstante haberso Irspirado 
en él la poesía musulmana con más 
(Pa.sB n In p.'iglna S I E T E , colnmn» 1.) 
T E x m r i E v r o 
DE 
f ONTRIBUCIOM > 
Indutsrlas tarifadas. .".er, 
trimestre. 27 de Febrero. 
Agua de Vedado y Metros 
contalores. 2o. trimeetre. 5 
de Marzo. 
Fincas Urbana*. Ser. trl* 
mestre. 1S de Marzo. 
en los Estados Unidos del Gobierno 
de Argelia y su viaje a Cuba es pura-
mente de recreo. 
El jefe dc la Casilla de Pasajeros, 
señor Bomballer, dispensó al señor 
Duque las cortesías de estilo. 
El señor Eloy Martínez, también ha 
acudido a esperar n los que por va-
rios días serán huéspedes de la so-
ciedad habn ñera. 
En el raor Concho llegaron ademá* 
el Coronei dfl ej'ércltn Ing.Vs Mr. 
Ilugh Williams Kannx y fa/nUla. el 
(Jomcrclante español eeñor Alfonso 
Iglesias, señor Jesús Rice, el manu-
facturero Inglés Chnrlea Oriundo, Mr, 
José R. Colby, Oerónlmr. Rtrnlgo. ei 
pintor amí-rleano Franlí H Pchn-
woodel. abogado de Igual i-atlonah-
dad Harry Wlgthman. 
La señorita María de Socorro T<nü-
(fffeM « !• pé t i»« eiMCO. aoItmiHS l.) 
ya van por otro cauce: ciego es el 
que no ve que la tendencia huiuaiia se 
'inclina a la fuBión de razas con¡ 
mayor influencia del idioma que de 
la tangr'j misma, y en c-.ste caso» 
habría que contar con factores extra-» 
ños, para fijar el interés ideológicc» 
del viaje regio, pues si el pr^fidenta 
del Consejo Conde de Romane TK-S, tuv 
vo necesidad de petMr protección a 
los extraños, (la prensa es el demo-* 
üio descubriendo secretos, en ^ste ca-* 
so a voces) figúrese mi compatriota 
ctiñnto protocoleo sería necesario pa-
ra evitar ahora lo que antes no era" 
r i pensado. 
La buena voluntad de ustedes me* 
rece mil aplausos: todee debemoa 
ayudarles; yo desde luego en lo po-
co que valgo soy de la Cáir-ara, si me 
necesita, pero mi afán y m: d ŝeo ea 
que corone el éxito los riobilísimos' 
afanes que con grandes arrestos han 
omnrendido un grupo respetable da 
buenos españoles. Por de pronto estoy 
dispuesta a darle cuenta oe lo qua 
s*3 ha hecho, pero privadamerte • no 
debe ser de otra manera conozco ua, 
poco los respetos a que debO rend'r-
me y no hay orgullo ni gloria perso* 
nal, que me desvíe de cumplirlos. 
Me complace mucho la ocasión oua 
re me presenta, con esta nimia dlver» 
gencla do forma en asunto coinün, pa-
la oTreconne de usted afectísima com» 
patriota y servidora que IB besa la 
ninno, 
Era C A.VE Ti. 
V é a s e l a C a r t a 
d e W a s h i n g t o n 
e n l a s e g u n d a 
p á g i n a . 
b^xiiO ÜL LA i n A A m H i e o r e r o ¿i cié AÑO iX 
D I A R I C D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M , 1 0 3 . 
FrNDADO EN 1832 
DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASO IADA 
P R K C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A PROVINCIAS | EXTRANJERO 
1 mea 
9 Id . 
6 Id . 
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el DIARIO DE LA MARINA 
En el asunto de la prohibición do 
hobidas alcohólicas se ha cojuido ma! 
v no se ha cosido bien. El mal corle 
ha consistido en él ataque a 'a liber-
tad personal y en no haber distingui-
do entre los alcoholes destilsdcs, quo 
son los peligrosos, y los alvoholes 
fermentados, contenidos eu el vino y 
en la cerveza, bebidas que la legis-
lación francesa califica de "liigiéni-
cas." 
Cuanto al cosido, una de sus par-
tes defectuosas es que se ha supri-
mido negocios legítimos sin indem-
iiiz:a a los propietarios. Une de los 
obstáculo'5 que hay en Inglaterra a la 
prohibición es que no se puede esta-
blecer sin indemnizar; y como esto 
costaría muchos millones de libras 
esterlinas, se renuncia a prohibir; lo 
que se hace es limitar, en lo poji-
ble. el consumo, por medios indirec-
tos. Y otra parte rnalísiman.ente co-
sida es qup no se ha pensc.do que se 
iba a dejar sin trabajo a mucha gen.e 
porque del vino, de la cerveza y del 
whiskey no viven solo las industria.? 
que los producen, si que tambión las 
relacionadas con elias, como las de 
envases de madera y de vidr!o, la l i -
torrafía, etc. y hasta la prensa que 
va a perder un dineral quf sacaba 
dp los anuncios. Se ha dicho cue ha-
brá una huelga del personal do mu-
chos ramos que nada tienen que ver 
«ion esos, una huelga de las llaraad?.g 
''simpáticas" para protestar contra 
la prohibición y mostrar interés ha-
cia los milla'-ps de trabajadles que 
se quedan en la calle. 
Según los partidarios de esa medi-
da radical y poco meditada, os capi-
talistas escaparán bien, pcrmie utili-
zarán los edificios y transím-marán 
sus aparatos para producir otras co-
sas. Eo cual es posible, "pero <:e ne-
cesita tiempo para ello, y no se les 
há dado; se ha hecho la reforma a 
raja tabla." Lo juicioso hubiera sido 
ir a la prohibición—puesto qu? se 
quería—con a guna lentitud y desru s 
de un perí -do de recargo gradual c-h 
los impupf-tcs Con esto cada año se-
rían más caras las bebidas v su co i-
BUtbO desc^ndoria hasta licuar a ser 
casi nulo Cuando una ? ación de whis-
key costase 75 centavos no la toma-
rían más que los directores de Ban-
cos fuertes o de compañías f3rrovia-
iuts. y, por supuesto, algunos de los 
donadores qne votaror. la enmienda 
constitucional para establecer la pro-
hibición. 
Acerca d.; los efectos y las conse-
cuencias que ésta tend á, se discutíe 
bastante y fantasea nlgo Sus par-
tidarios nos prometer, un estado moy 
superior al presente; desccr.ierá M 
criminalidad y subirá la natalidad, 
so trastará ¿peños en hospitales, por-
que habrá nenos geníf pobre enfer 
ma: las nuevas genoivibones .««e con.', 
pondrán de atletas, varones o heip-
bras, sin una gota de alcobnl en el 
organismo, en el cual sólo habrá ras-
tros de tó, de naranjada y Ai* jarab'» 
de grosella; os mUlones, de TH-SOS líie 
ahora sé ga;?ta, cada MÜO, en espirituo-
sos, irá a parar a las cajas de aho-
rros y se empleará en ^omer y vestir-
se bien, en comprar luenos muebles, 
en .espectáculos decentes y en rega-
los que los maridos : ?-rán a sut» e.j 
po.-.;as. Esto ñltimo lo ^ a dichr el Sun 
de Nueva Vork, pensando, probatio-
MH-nte, que las mujeres tienen dere-
cho a alguna recompe: sa porque hán 
trabajado mucho en pro do h prohi-
1 bición. 
Sin duda, una part»—acaso gran-
de—del actual presupuesto alohólicc 
í.e empleará de esa manera; pero no 
se olvide aquello de: 
"AI que no juega ni bebe viro 
lo lleva el diablo por otro camino." 
I Este camino sigue abierto y el d*S 
juego también; el que se ciona os el 
del vino. Muchos de los que van a la 
taberna, o al club, a tom?r alero y a 
matar el tiempo, conversando, ahora 
lo matarán jugando a las caras; se 
apostará más a los caballos y los ri-
cos viajarán más por el extranjero 
en busca de países en que 'es sea 
permitido servir en sus ccmi'las loh 
mostos más acreditados. Si Ciioa ^0 
se declara también "seca" y Méjic * 
sigue siendo "húmedo,'' a esas des 
naciones irán en Invierno, enjambres 
tic f aristas, a hacer curas de Purdeob 
y de Champarme. 
Los adversarios de la prohibición 
anuncian que aumentará el .-onfinmo 
de drogas estimulantes; y será po-
sible que haya algo de esto y que 
algún dinero, en lugar de alojarse en 
las cajas de ahorros, vaya al i'olsillo 
do los botk-arios. Y si no se prohibe o 
se recarga con impuestos altísimob 
ciertas aguas de tocador, no faltarán 
quienes las beban; como suc .J'ó en 
llusia. Cuando el último Encerador 
puprimió allí el consumo del TOdkm, 
o aguardiente, se observó que se ven-
día mayor cantidad que antes de per-
fumes líquidos. Bien pudiera sufv-
der que aquí se llegase a confeccio-
nar coktaJIs en que el Ania de Co-
•onia reemplazase al whiskey y la de 
•aibin al vermouth. Y ¿quián sabe si 
se acabaña por preferirlos a los del 
"antiguo régimen"? 
Los adversarios del nuevo vatici-
nan, además, que t'ste no durará mu-
cho; porque, cuando haya iMtitionado 
algún tiempo, vendrá la reacción; los 
descontentos se agitarán; habrá indi-
viduos perseguidos judicialmente por 
haber hecho contrabando de bebida-, 
prohibidas; la ley se hará ediesa; los 
politicians que pidan su derogación 
serán elegidos para los cargas públi-
cos, gracias a ese descontento y al di-
nero de los vinateros, los cervecero;; 
y los destiladores; y. al fin, prevalece-
rá una transacción, por la cual se rê  
glamentará pero no se prohibirá, el 
consumo de espirituosos. 
La mejor legislación, en esta ma-
teria, es la francesa, que grava con 
mayor impuesto a los destilados que 
a los fermentados; y si, aquí, los co 
secheros de vino y los fa; rioante.> 
de cerveza, en lugar de hacer causa 
común con los fabricantes de whis-
key. hubieran propuesto, afica atrás, 
esa solución y explicado bien las co-
sas, probablemente no hubiese triun 
fado esta ley anti científica, centraría 
a la libertad del individuo v vulne-
radura del derecho de propiedad. 
Lo que se dice sobre las consecuen-
cias que tendrá a la larga es aventu-
rado. Como hasta ahora ningún pue-
blo ha estado por mucho tiempo pri-
vado de estimulantes, faltan términos 
de comparación. Cierto que los pue-
blos musulmanes no beber, espirituo-
sos, pero abusan del café y toman 
Imsclilcli, y en Turquía hay muchos 
mahometanos, sobre todo en la clase 
alta, que absorben alcoholes. De los 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
o e 
A©OiAi=? "O 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
B A T U R R I L L O 
Ya está «cordado el programa para ni ganas de clausurarla 
los festej.s ro carnava;; ya tenemos mejores tiempos felirit eQ P̂e-s 
vi:ias liiüSC'bS aspirando ' 'r^no. j Gómez por su genero* H al Sen 
T-1 tro de prir* . días podremos anun-i Confiese que eché nii ^ 
ciar al mundo: 'Kaiserina haDenius," falta de un telegrama, H ^ ^ o . ( 
eunque nuestra emperatriz caruava- ( de felicitación del ex n ^ cal^ 
lesea no pueda, como la destronada de rante los festeifw J L r ^ W r 1 ? * 
Alemania fundar asilos para recojer, honor mío en mi pueblo 't* 
lactar, vestir y cuidar entre ciistales, meses después hubiera ^^'Uj1 
a los niños de las obreras pobres, letras de Gómez, apovn?^0 ^on^ 
como ese asilo modelo que crea ríe pación de Barraqué de IU la taiti 
| Berlín es una elocuente lección de de Cabrera, de B u s t á m ^ raIe'' • 
AI recibo de dos centavos en salios para el franqueo, remitiremos 
un folleto de ihistes, el cual también lleva cupón para adquirir gratis 
un ejemplar de magnífica novela d3 uno de los mejores autores contem 
pi. táñeos. 
Dirigirse r, Dr. Richard Dispepsia Tablet Association, Apartado 2385 
Habana. 
Ponga su nombre y dirección bien clara. Este regalo caduca treinta 
tí'as después de la fecha. 
c alt ldl7 lt-21 
¡ E n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
!hay y a 
| L E C H E M A T E R N I Z A D A 
c i e n t í t i c a m e n t e i g u a l a l a s d e l a s m a d r e s . 
P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t e , A m i s t a d , N o . 1 2 4 A , H a b a n a 
C. 762 alL 5d.-2L 
T r U J I L L O S A N Q i E Z 
SA/Tfie MURALLA y TétA/sArre'fíeY. 
T E L F 9 A • I S O S 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
cQuiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 „ 18.00. 
90 „ 21.00. 
118 25.50. 
120 29.50. 
.5n,^eS0 de cristalería tenemos los últimos estilos, así come 
mhmdad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A : A v e n i d a d e I t a l i a . 
japoneses se nos contó, cuando tuvie-
ron la guerra contra Rusia, que eran 
secos, y que por eso se ba;ían tan 
bravamente; pero luego ŝ  supo oue 
desde hace siglos se "mojan" con cier-
to aguardiente de arroz que no se pa-
rece, por lo refrescante, a la horcha-
ta ae almendras. Los judíos eran ya 
"mojados" en los tiempos del Viejo 
Mundo, y no vemos que después de 
lautos siglos se hayan deteriovado en 
lo físico ni en lo mental; como, âm-
poctt, venios que a los mahometanos 
el haber perseverado en el régimen 
hídrico les haya impedido decaer co-
mo factores de civilización. 
Habria que comparar a des pue-
blos iguales en todo—y no ios hav— 
uno con prohibición alcohólica y el 
otro sin ella; o comparar dos largos 
períodos de un misn^o pueblo, uno enn 
consumo de espirituosos y otro sin 
él. Esto por ahora no es pos-icle. Si 
la prohibición ha venido en eiste país 
para quedarse allá, para 3960 se ver A 
si ha transformado al pueblo ameri-
cano o si lo ha dejado como estaba 
en 1920. Si, por desgracia, lo eoha a 
perder, los prohibiciorristas habrán 
cometido un error espantóse. 
Pero se podrá remediar con una 
latlficación, como la famosa del Ilus-
tre habanero Rodríguez Correa. Este, 
^n MI Contemporáneo de Madrid, 
había dado a entender varias veces, 
en prosa y en verso, que el ministro 
Fernández Negrete se emborrachaba. 
Tin amigo de ambos fué a ver a Co-
rrea y le dijo: 
—Eso es una injusticia. Negrete no 
bobo ni ha bebido nunca. Es» necesario 
que recíifiqueá.' 
—De ninguna manera—respondió 
Correa.—El es el que ha de rectificar. 
—¿Cómp? 
—¡Que beba! 
X. Y. Z. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V l o r ¿ 
fcxJete iie toa Aeitocladok d« Marcea y 
Patcntca. 
U»retido, i, aUui>.~ leléfono A-643». 
Apartado nlimero 794. 
8« üace curtfu d« lus siguientes traba-
jo* Memorias y planos de inventos. Solí, 
citud de patentes de Invención. lUxlstro 
de Marcas Dibujos r Clichés ne marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alza-
da Informes periciales Consultas. GHA-
TIB Registro de marcas j patente» en 
los países extianjsros y d« marcas la. i 
terna .ionalea ' 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional. 20 de Febre-
ro de 1919. 
ObservacioneB a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenmich. 
Barómetro en milímetros: Nueva 
Gerona, 760.5; Guano, 763.5 04; Ha-
bana, 765.0; Roque, 766.5; Isabela, 
765.0; Camagüey, 764.0; Santa Cruz 
del Sur, 765.5; Santiago, 762.5. 
Temperaturas: Guana, min. 15.5; 
Pinar, máx 27., min. 19; Habana, máx 
26.4 min 17x; Roque, máx. 21., min 14; 
Isabela, máx. 25 21; Camagüey, máx. 
25., min. 20; Santa Cruz del Sur. min. 
16-7; Santiago, máx. 31, min 20. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Nueva Gerona, SE 4-5; 
Guane, SE. 4.5; Pinar, E. 8. C; Ha-
bana, SE. 2.3; Roque, Calma; Isabe-
la, E. S.O; Camagüey NE. 3.3; San-
ta Cruz del Sur, E. 3.6. Santiago NE 
4.0. « . 
Estado del Cielo: Nueva Gerona, y 
Guane, nublado. Pinar, parte cubier-
to; Habana, Roque, Isabela, Como-
giiey, Santa Cruz del Sur y Santiago, 
despejado. 
Ayer no llovió en toda la República. 
piedad y do amor de madies. 
Las reflexiones hechas por mi ami-
ga Eva Canel en La Correspoi den-
cia: las ideas expuestas por los que 
velamos por el bien do la obrera cu-
bana y por la paz y la moral de ioa 
hogares criollos, son voces en el de-
sierto. Ni la experiencia sirve dfi nado. 
Por ejemplo: volviendo la mirada 
a pasadas idénticas fiestas, pregun-
tando si han sido felices despué.-» de 
sn reinado ?as reinas y las princesas 
que en otros años sacamos del taller 
honrado y del hogar humihíe v vir-
tuoso para embriaga'-las de vanidad y 
enfermarlas de holganza, eA vez de 
sentirnos entristecidos y piadosos, ex-
clamamos seguros de nuestra sapien-
cia, ¿quién las mandó a creer etern:* 
su grandezT? Como si no fuera nues-
tra, exclusivamente de los más fuer-
tos y más cultos, la desgracia caída 
sobre familias antes resignadas y so-
ore corazones antes satisfechos. Las 
pusimos al borde del precipicio: las 
empujamos hacia la sima, y luego de-
cirnos con cinismo: ¿por qué no se 
detuvieron en el camino? 
Yo he preguntado alguna vez—pues 
vivo lejos del bullicio y la menMra 
de la urbe—qué se ha hecho la reina 
Tal; dónde está la dama de honor 
Cual; aquellas que paséame:; en au-
tomóviles de Liborlo. llevamos a pa-
lacios y soirées, del brazo de funcio-
narios y de ríeos, de linajudos y de 
influyente?, y lo que de algunas me 
han dicho al oido me ha producido 
amargura? Felices ellas si hubieran 
continuado en sus casitas de escaso» 
muebles y en sus talleres de diario 
\io, sin conocer espejisnos fata-
les ni apurar por consecuencia fata-
les dolores. 
Pero la oociedad feliz rió un poco 
más; la crónica algere agoto infor-
maciones, retratos, literatura adula-
dora, y vendió cupones y vend-ó ejem-
plares de sus ediciones. 
Esto eá carnaval también: ¿dónde 
más constante el carnaval que entre 
nosotros lo^ pretensos voceros de la 
opinión pública? 
En mi pueblo se va a celebrar un 
gran baile el dos de marzo. Se han 
constituido dos bandos de virtuosas 
señoras y lindas señoritas las cuales 
han atacado al bolsillo de todo bicho 
viviente íy perdón por la frase) para 
arbitrar recursos a fin de renarnr los 
techos del Centro Progresista Socie-
dad cubana de brillante historia pa-
iriótica, a cuya fundación v sosteni-
miento contribuí,con todas mis esca-
sas fuerzas, de la que fui presidente 
por varios años y donde he recibido 
no pocos desengaños y también no 
pocos honores. 
Y llega a mi noticia nue las dnmi-
tas del bando blanco, entre otros do-
nativos nirabosos, y otras opresiones 
;mpatía hermosísimas (como la 
de Fernández de Castro, el admirado 
y querido amigo mío) ha obtenido un 
obsequio de cien duros del cubano 
ilustre que ahora "come ^1 p:¡n amar-
go" de la emigración y bebe "el agua 
amarga da extranjeros ríos," José Mi-
guez Gómez. 
Por la historia del Centro Progre-
sista, por el amor que tuve a ese 
Centro en otros días perseguido po.-
cd raciquisrao integrista, cuyos salo-
nes alguna vez barrí a guisa de cria-
do, porque no teníamos para pagarlo. 
E I D r . V J n i z d e V i l l a 
i 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procedi-
mientos más modernos. Extracciones sin 
"dolor con anestésicos inofensivos. Denta-
duras postizas de todos los sistemas. Las 
dentaduras de puentes fijas, tan acredi-
tadas por su duración se construyen a 
toda perfeccifm. Los honorarios modera-
dos y los trabajos de este gabinete son 
de absoluta garantía. TROCADERO, Ift 
I Todos los días. 
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16 Í U ^ -en mf honor y provecho 
me debía esa satísfaerifi» 
ha contribuido a l l r ^ s £ * £ 
la casa de los c u b a n ^ ^ . ^ 
albricias, y muchas rraciaf1 ' 
la 
 
casa de mis 5tt 
Guanajay merece m i f ^ e ? ^ 1 ^ 1: 
yo la atención del homS ^ * 
***** CorreligionaíV?6 rfii tantos amigos como f l ¿ ^ 
S^fiaj» ^ llave de los r k v o ^ ? ^ 
ve de la despensa desde el H -
los virreyes. *?1 Plació j , 
J- N. ARAMRrm-
P o l v o s del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean M adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oloroso* y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
Pete 
U n l i b r o p a r a l a s madre' 
CUIDADO PRACTICO DE CRIA-
TUUAS Y MÑOJs, por Kilmemer. 
Tratado sencillo y práctico de pue-
ricultuxu, dedicado especialmeBio 
a ias madres y a todaa aquellas 
personas a quienes les está eu-
comciuladai la crianza de los ni-
íios, puesto al alcance du todas 
1 tomo, en 4o.:, rústica, en la ^ 
Habana ^ 
l<Ju los demás lugares d(; la Isla, 
írauco de portes y ccrtilicado. . 51'« 
VASO E S P I R I T U A L . — Libro de 
poesías, por Luis Rosado ^ ' P'. 
con un prólogo de adulce Mana 
líorroro do Lujan. 
Muchos son los libros de poesíaí 
que coustantemeiite salen a Ja luz, 
pero en realidad, son muy poins 
Jas que merecen ser leídas y tou-
servadas. ,„ , 
VASO E S P I R I T U A L es un libro 
de loa quo merecen ser Jeido y 
conservadas, pues su lectura 
celeita el alma, aún de aquello» 
que no sienten ¡ncliuacióa por Ja 
poesía. ^ ̂  su 
1 tomo, en 4o., rustica. . . • • 
MKTODüLOOIA PARA LA BNSB-
ÑANZA D E L A ARÍTMETJtA.-
Cultlvo y desarrollo de la aptitud 
matemática del niiio, por Víctor 
Mercante. . 
1 voluminoso tomo, en 4o., ru jgji 
TRATADO ' D E * Í'SÍC'OLOGÍA IN-
F A > T J L — L a evolución pslcologi-
ca individual, por Rodollo i>eii«-
L a evolución ontogénica.—^ou 
cepto evolutivo de la i^1^"?1": 
Métodos de investigación. Í'BKÜ 
logia infantil. Motricidad. ' 
1 voluminoso tomo, en 4o., ruó 
ALGORÍT'MÍA!—' principió» J"n.?¿: 
mentales do la ciencia de 'o8 nu 
meros, por Ramón M. - ^ r . 
Cultvo v desarrollo de Ja f', 
iJe dividir. Algoritmos dc1.0111^: 
Algoritmos de couvergeuc.a. 
gorltmos variables. . u.ip 
1 voluminoso tonm, en 4o.. tela. • 
ESTUDIOS EIEOSOElCO^-ProPJ 
slclones relativas p W ^ S J l I 
•a Filosofía, por José Ingenwru ^ 
1 tomo, en 4o., rústica • 
GUIA 1'RACTICA D E LA ^ALLR 
—Tratado popular de A"." de,. 
Sisiología e HlKÍene,i/0|is euífT-
orlpción clentílica de las c u ^ . 
medades. sus Federico 
miento, por el docUr 
^itlo-útn y necesario en todo 
Sí¿n lustrada con Prog-J J 
de grabados en negi o 7 £ *¡W> 
Estudio crítico, por A. ae ^ 
1 tomo, en *?aT®^f5| V FK-1 
color .•"Mr: (jflva . impresas 
obra 
1 tomo 
Kdición «"Strada. oon 9 ^ e J o -lámlnas. . representado » 
íiSííucción ^ T o n U ^ 
i f i e l ó T i l í s t M a ^ o n ^ ^ ^ 
HABANA T̂ T TIMO 
AÑO LXXXVU VM1HVW V I 3Q OraVIÜ Febrero 21 de 1919. PAGINA TRES 
p E S D E ^ S P A N A 
[ O ü i E R Í f l S O ü E 
VOS M A T A I S . . . 
Hlidad e higiene y 3 veces 
. í ca debiéramos las mujpres 
por Sstoncito en la mano para 
Kv9r " lo? Pimpos demasiado auda-
c?s"&\J¡gomóos y un bctcucito ei: 
^ ^ í u ^ d e p o l í t i c a r 
7 Í n embargo, hablemos de poh'i-
ca- vi<rP la actualidad un poco hu 
10 v desconsoladora, y lo exige fe) 
r»ria y 1 rataJáu que se propone es-
ProbIen!,na comisión extra parlame/-
rudiar u"a Lnn2rla c0?t6 tanto tra-
,2r:a'fueron tantos los proLombros | 
W0' In^iron figurar en ella que el 
fl"6 rnrde de 'Romanones conside-
se"0.r la ocasión de haa-r una ! llegada lü - foliz y soltó esta: 
írí'£: vímos a tener que formar la oo 
• ;eñor Maura y yo exclus'-
•ión el 
^Porl-órtuna para todos, especial-
u, nara el señor Maura no tuvo 
'"Sad tamaña hipótesi? y fueron 
r'' i S n d o v entrando en la comi-
APA P! s^ñor García Prieto, el peñor 
oTÍchez dé Toca, el roñor La Cierva. 
5 .eñor Alba, el señor Alcalá Zamo-* el señor Gasset. . . 
^ r i pleito que se intenta dirimir ea 
Ĵ L v dificultoso y salvo un puna-
Ai¡'n dé oolíticos que se adhirieron 
fprminantemente a la doctrina sobrs 
f ,¡mitación e intensidad de la auto-
Inriía expuesta por el señor Maura 
!n su admirable y último discurso del 
ron-Teso, los demás se encerraron en 
cp/conohas, se cerraron la l-oca con 
rinJado v A'olvieron la espalda a la 
fúeítión como si fueran ajenos a pro-
blema de interés tan palpitante. Pero 
ruicnes llamaron principalmente l;t 
-.'tención en esto de no nadar y escon-
der toda la ropa, fueron loa conser-
tadores. Las mujeres tampoco debió 
ramos ocuparnos nunca do oslas co-
sas de nartidos. Para nosotras los 
partidos no debieran pasar jamás ú<i 
agrupaciones más o menos fantásti-
cas de nombres feroces que so capa 
de amparar el interés del país solo 
se relacionan a mordiscos y se sa 
ludan a ralos... Y sin ernbax-go ha-
blemos de partidos. El partido con-
servador es en España un objeto cu-
riosísimo que ya solo puede ser estu-
diado convenientemente con el mi-
rroscopio. Antaño lo dirigía el señor 
Maura y ora una agrupación seria y 
potente; pero llegó el señor Oato, in-
reníó el idoneismo y desde entonces 
ya no hay quien lo entienda. Esto 
del idoneismo es una martingala qu :• 
consiste en cambiar de lu^ar una 
unidad. El señor Dato era una uni-
dad, saltó sobre los ceros del partido, 
re les colocó delante, multiplicó su 
vnlor y formó una asociación incolora 
y anodina, que gobernó vari;>w veces 
; que hizo en todas su felicidad, ya 
me no la del país. Pero el ejemplo 
resultó funesto y el partido conser-
vador continuó disgregándose en par-
t'das y hoy forman tienda aparte y 
rancho aparte los mauristas por un 
lado, los datlstas por otro, los cier-
vistas por otro,.. 
Estos párrafos de historia—que pu-
dieran titularse "La historia de un 
crimen," lo mismo que si friere una 
novela,—son de clavo pasado y cota 
rancia: las mujeres no delibramos 
ocupamos de historias de esta clase; 
pero era necesario contar esta para 
que se entienda bien una frase que 
ĉaba de pronunciar el señor .Sánchez 
Toca acerca de la actitud del gru-
po de los idóneos en este apunto de 
ja comisión extra parlamentaria. D¡-
•*) pues el señor Sánchez de Toca y 
«¡Úolo con razón: 
—Partidos que rehusan arriesgar 
«ti responsabilidad frente a proble-
toas de tanta trascendencia son par-
tidos muertos. 
La verdad de la frase es discutible. 
2sra vez era fádl de saber la opinión 
del señor Dato sobro el pleito catalán. 
Porane toda su política se ha reduci-
do sempiternamente a nadar entre dos 
affuas, a aplicar paños calientes y a 
Prodigar el algodón en rama en todas 
las rozaduras. En el programa de es-
te hombre se reduce la docirina a 
1 
A / V U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C á . . M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
aparentar que se hace e ir viviendu.. 
Así triunfó: así gozó del poder; así 
pudo repartir el presupuesto. Y así 
le fué bie«i así como pudo suponerse: 
que por un sí o por un no pudiera 
compromeLer el señor Doto ;>ii tran-
quilidad y acaso su porvenir firetít o 
a esta indógnita de las aspiracicnea 
de Cataluña? ( 
Es indudablemente cosa muerta t i 
partido que manda el señor Dato; pe-
ro lo componen vivos, quizás dema-
siado vivos y cuando más muerto es-
tá, inesperadamente resucita... 
Es lo mismo que le ocurre al señor 
Sánchez de Toca... 
Pero las mujeres no debemos es-
cribir de estas cosas... 
M. Talero de Cabal. 
ifmmrjr r * w *r * * w * jr w <r rjr/r t*ST~í 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
autorizado por su Gobierno para for-
mar un Gobierno albanés en toda la 
extensión territorial y etnográfica, es-
to último se refería a la extensión al 
Las Pildoras Indianas Ve-
getales de Wright no son 
un "próducto sintético" 
ni una "confitura", sino 
una medicina perfectar 
mente' dosificada, según 
el siátenia clásico, para 
regular el estomago, el hí-
gado y los intestinos. Pida 
una cajit^ y pruébelas.' 
lias legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltnra de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legítima. lu -
slrta y le darán las legítimas. 
Norte y .al Este, en donde los ilbane- país desde el Adriático hasta Korit-
ses penetraban en territorio Serbio, zia. 
Italia, al retirarse las tropas de, En 20 de febrero de 1918. el Go 
Constantino del Sur de Albania, le ' biei no de Su Majestad Británica, por 
ocipó y abrió escuelas y construyó boca del Secretario de Estado, Mr. 
magníficas carreteras aue cruzaban el James Balfonr declaró que deseaba 
ver restablecidos los derechos de Al-
bania. Y en el Prog^ma del Partido 
I^aborista inglés se incluyó la rvacua-
ción y la restitución a Albaira de su 
j cabal soberanía. 
Pero Italia se mantiene en esa par-
I te Pur, porque entiende que aunque 
se declare la Independencia de Alba-
nía ella podría ejercer allí un Protec-
torado por mar, que en 3 dp junio 
| de 1917, el general italiano Gtacfoco 
Forrero, comandante de las fuerzas 
I expedicionarias italianas a Allania, 
leyó una proclama en Argybrocaii-
tro, capital de la parte ocupada por 
Italia, declarando en nombre del Rey 
do Italia la independencia ¡r la uni-
dad de Italia. 
Como solución al problema de Al-
FASA A LA PLANA CUATRO 
A G U J A R no 
i 
D E J A R U C O 
Febrero, 19. 
Tnautraración del panteón de los Ve. 
teraiios do San Áuíouio de Rí,. 
Blanco del Norte. 
El Presidente de los Veteranos de 
San Antonio de Río Blanco, señor 
Plutarco Villaloves, ha tenido la aten-
ción de entregarme un programa de 
la gran recepción que se verificará 
en dicho pueVdo el día 24 del actual, 
con motivo de la traslación de los 
restos de los veteranos de la indepen-
dencia, al nuevo Panteón. 
La magnitud de este piadoso acte 
y la importancia que ello reviste, ha-
ce que este pueblo, que supo dár hi-
jos en la hora aciaga del sacrificio 
para la Patria, sabrá también ren-
dirle el homenaje debido a su me-
moria . 
No tengamos en est? día odio pa-
ra nadie; Suspendamos aunque sea 
por esas horas tristes todo prejuicio, 
y abracemos para rogar unidos, por 
el eterno descanso de aquellos que 
Tupieron sucumbir gloriosamente, pa-
ra que esta genelración disfrute del 
placér de la íibertad. 
A S M A T I C O S 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres debea vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
Conservan las energías» el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
SE V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 




De venta: Sarrá. Taquechel, L i 
Americana. Depósito: Neptano 233 
Teléfono A-6910. 
2614 al 26Í t 
Vapor Infanta I s a b e l 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . $10 a $3) 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bod-*iía de - . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines d i $0.90 a $40 
Portamantas silas de viaje, go-
rras y sombreos de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sacia 
y neceseres. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central Teléfono \ uw. 




«n 5f t 
• Acudamos todos con el recojimica • 
. to natural del acto, a cumplir el pro-
, L'rama de esta recepción y a llevar en 
nuestros hombros los restos de los 
Piquero, Ramón y PrleUíano Hernán-
dez, los Aparicios, Martínez, Lausar-
dos y otros muchos, que supieron mo-
rir por la Patria, 
He aquí el programa: 
A las 12 m. Exhumación de los res-
tos. 
A las 12 y media, R.esponso. 
A la 1 p. m. Salida cel cortejo fú 
netóre con el siguiente itinerario: De 
la iglesia por la calle Plaza, hacía la 
izquierda, hasta la calle Real, do-
blando por la del General Núñez has-
ta la Necrópolis. 
Orden del cortejo: 
lo . Restos mortales, 
2o, Bonda de Música. 
3. Fuerzas ael Ejército Nacional-
4o. Policía Municipal. 
5o. Colegios de Niños. 
6o. Consejo de Veteraros, con las 
7o. Autoridades y Pueblo. 
8o. Caballería de Veteranos man-
dadas por los Presidentes, de las Dele-
gaciones de Jaruco, Bamao, Caraba-
lio, Santa Cruz del Norte, Jibacoa, 
Aguacate, Campo Florido, y Locali-
dad. 
La oración fúnebre estará a cargo 
del canónigo doctor Enrique Ortíz. 
Además harán uso de la palabra los 
señores Mario Castellanos Blanco, 
maestro; Comandante, Miguel Coyula, 
(Presidente de la Cámara); Coronel. 
Alfredo Lima; Coroned, Cosme de la 
Torriente, (Senador) y General En-
rique Loinaz del Castillo. 
Antes de depositar en el Panteón J 
los restos, recitará un niño una poe- j 
sía alusiva a los socrificios por la Pa- | 
tria. , ! 
R, de la Campa, Corresponsal. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Para que en esta sección quepa dea I 
de lo más serio hasta lo más alegre, * 
la dividimos en dos partes: seria la 
ina y jocoseria o festiva la otra. 
Ejercicios espirituales para cabale 
ros. Comienzan esta noche en Luya-
nó, dirigidos por los P. P. Jesuítas, y 
durarán hasta el 25 por la mañana. 
Modelo "PRIMROSE' 
Par Pl&te 
10 años de Garantía 
S i y o 
Cuchara, Cocbillo y Tenedor $l-H0. 
I n Cacharas / Cuchillos ^ Tenedores 
A lomerciantes, precios especiales. 
Pasta Venecia, para metales 60 cts. 
frasco. 
4 < V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-320L 
I B T » Ti ILIJÍ 7jir~i "¿¡TV" 
MEDALLA DE ORO 
J O Y A S 
L A M P A R A S 
M U E B L E S F I N O S 
O B J E T O S D E A R T E 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r 
/ e a n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
y c o m p a r e p r e c i o s . 
Compostela 52, 54, 56 y 58. - Teléf. A-3494. 
Fábrica de Muebles: Compostela 69. 
ANUNCIO DE VADIA 
Para inscribirse, diríjanse los inte-
resados al P. Rector de Belén, al se 
ñor Luis B. Corrales en la Parroquia 
de Jesús del Monte, o al señor Ma 
i uel Cuadrado, en el Obispado. 
En la casa de Santiago Ramos, O" 
Reilly 91, hallarán el libro, el rosa-
rio, la medalla, y cualquier otro obje-
to de devoción que necesiten. 
Calendario. Mañana, La Cátedra de 
fcan Pedro en Antioquía, Santos Pas-
casio y Abilio, confs. Margarita de 
Corteña, penitente, y Eleonor, vg. 
Si entre los que mañana celebran 
su santo está el Pascasio amigo, el 
/ bilio médico que nos cura, la Mar. 
garita profesora de nuestra hija o la, 
Leonor que nos favorece con su ami^-
Jad, compremos hoy el obsequio que 
hemos de hacerles. 
Este obsequio puede respectivamen 
te ser: un juego de licorera, en cris-
tai cortado a mano, de los muy bello? 
que en Galiano y Zanja tiene La Va-
jilla. El historial de Cuba en tres to-
n os, por Ricardo V. Rnsset, que en 
Galiano y Neptuno vende la Librería 
Cervantes. Una barra del sabroso tu-
rrón Creus Selva de Barcelona, que 
en La Catalana, O Reilly 48, acaban 
dt recibir Molla y Hermano. Y una 
bolsa, una bata de seda o una caií* 
de finos perfumes comprados en Obis-
po y Aguacate a La Francia, la casa 
ideal para obsequios de este género 
Recibos. Xo fueron ayer, como equi 
voeadamente dijimos, copiándolo de '• i 
Crónica, sino que serán hoy viernes, 
ios de las señoras P. Chaumont de 
Truffín. Mendoza de Carrillo, Larrea 
de Prieto, Ponce de Zaldo, Blanco de 
Fernández de Castro, Iglesia Viuda 
de Machín, Lezama de Valle y He*-
minia Navarrete. 
Cual sea hoy el tema principal J'í 
las reuniones, lo ignoro. ¡Hay tantos 
importantes! Las bodas de la sema-
na, los artistas franceses, el baile de 
mañana en Miramar, los Carnavaleo, 
las carreras, el Jai Alai. •. Mas por 
encima de todo, como es natural, nuc* 
tras damas hablarán de la moda, em-
pezando por las sedas de La Prancui 
y acabando por los sombreros de La 
Mimí, la célebre tienda del 33 de Nep-
tuno, donde se provee media clase 
media. 
También es probable que se hab:e 
de El Modelo, la gran mueblería d»:-
O'Reilly 90, con motivo del soberbio 
: jnar hecho para el matrimonio a 
cue me referí el otro día. Y hasts 
di Langwith, en cuya tienda del fi*» 
de Obispo, al recoger sus flores o en-
cargar sus plantas, habrán observa-
do nuestras damas reformas muy 
importantes. 
Diálogos.—¿Ya estamos con la ja-
queca?—Sí, hijito, sí. Ya no salgo — 
¿Cómo que no sales? A ver: traigan 
de la botica un 180, para fricciones. 
Verás lo que tarda en quitársete. 
— ¡Vaya usted con Dios, hombre! 
El llevar una bonita corbata no t i 
cbice para no saludar.— Te gusta, 
eh?—Pero que muchísimo.—Pues ve a 
La Rusquelk, (Obispo 108) y aún las 
encontrarás con más "veneno". 
z.vrs. 
" L I N O L E U r 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
0 1453 13t-15 
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£ 1 R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, victimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar ei ácido úrico, liberta al reumático. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
MGINA CUATRO DIARIO DE LA MAK1NA Febrero 21 de 1 i»x A ^ O U X X V I I 
H A B A N E R A S 
U n a f i e s t a d e c a n d a d 
7 l i s el ba' poudré otra fiesta. Itógm, Estela Morales, María de Iw 
tanáíién con un fin caritativo y or-jAngeles Ortiz Casanova y Aguedita 
¿anuada por distinguidos elementos jAzcárate y los jóvenes Rafael Lian-
de la juventud que brilla en la mc Uó. Gustavo Sánchez Galarraga Je-
•oi «o i^dad ¡Pito Mac,Á- NLCOLAS ^ZCARATFE' M 
* Se celebrará en la primera sema | fo Ovies Cantero y Pepm González 
na de Marzo, del 6 al 7. seguramer- Etchegoyen. . 
te er -os salones de la Asociación de Conrado Massaguer. el simpático 
Prop.etarios del Vedado. director de Social, aparece entre los 
Combinado está ya el programa \ mtérpretes de la comedia. 
Habrá cuadros plásticos. Desde mañana empezaran a repar-
Y se pondrá en escena la chúrc<a , tirse las invitaciones enfre las prina-
comedia Zaragüeta, de Vital Aza y, pales familias de nuestra sociedad. 
Ramos Carrión. figurando en su de- Fiel remedo será esta fiesta de otra 
empeño muchachas y jóvenes de ¡ análoga celebrada en el mismo chalet 
nuestro mundo elegante. | & la barriada del Vedado y que tuvo 
Decpues. el baile. por leader, como la que esta proxi-
Ya en los cuadros plásticos, ya en ma, a la gentil Natalia Aróstegui. 
la representación de Zaragüeta toma-
rán parte las señoritas Natalia Arósr 
¿Cómo dudar de su éxito? 
Paiece de antemano asegurado. 
L a E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B i a n c o 
Fué anoche la apertura. 
Acto solemne, brillantísimo, que 
congregó en la casa de la Asociación 
de Pintores y Escultores a invitados 
numerosos. 
La Exposición Pieretto Bianco, a 
juicio del mayor número, es una de 
las más curiosas, más interesantes y 
más completas de todas las que h 
han precedido en aquel coin del Ma-
lecón. 
El notable pintor veneciano ofrece 
allí, en obras diversas, gallardas 
muestras de su gran talento artísti-
co. 
Obras de mérito todas. 
Llama la atención entre ellas, co-
mo puntualizando un succés, lo que 
ha metivado verdaderamente la nue-
va visita de Bianco a la Habana. 
Un panneau precioso. 
Pintado ha sido en su studio de 
Nueva York para la mansión en el 
Vedado del distinguido representante 
José Manuel Cortina. 
Produjo anoche la admiración de 
cuantos asistieron a. ia JÍSÍÓJI ¡uau-
Cural. 
Continuará abierta hasta el 2 de 
MaTC 'a Exposición Pieretto Bianco 
desde las seis de la tarde hasta las 
once de la noche. 
Es digna de visitarse. 
. . . Y una de las damas, en el primer entreacto, necesitó ro-
zar su cutis de seda con el pañuelo, 3̂  era éste tan fino, tan pri-
moroso, tan exquisito, y estaba perfumado con tan delicado perfu-
me, que la admiración po¿ el buen gusto de la dama se reflejaba 
en el semblante de las demás "señoras y caballeros... » 
U n p a ñ u e l o d e s e ñ o r a , 
$ 1 1 0 . 0 0 -
Nos place ofrecer a las damas que tienen 
predilección por un pañuelo CHIC, de alto 
valor artístico, nuestra colección de 
p a ñ u e l o s d e e n c a j e l e é í t i r o o d e C h & n -
t i l l y . d e s d e § 7 0 . 0 0 h a s t A $110.00 c a d a 
u n o . 
También ofrecemos nuestro selecto surti-
do de 
pañuelos de señora» blancos y en colores, 
para el guante. 
Serbios han ei.carceladn 
ciuicos fieles a su Rey . 
ue este (que , stá 
residencia en Neuiíy v\1S) ^ne t ' 
n-cido por toOas lZ v * * si<1o r 
los Estados Unido" ^ ^ 
pero por rasones deseo * í r i m ^ 
ba negado toda Dele^°"°Clda« sê  i . Se '» ferencia de i^Pa^68*5*0 
Serbia llamó a su MÍE 
negro.e^SdM-iciembre^r6^ 
conoció la Asamblea de 'mo 
Pero ningún:, otro GobiJn8 
reconocido. ^ooierno ia ™' 
Jean Popovitch, nn ^ 
*e altura, delegado T l ^ ^ 
ue Londres de 1812. ^ ^ ^ ^ 
^te-
re-
A "wi"»«8 ae ia convoraf^ . r w 
Asamblea de PodgoritV* ^T* ^ en París 
uc l a n a r e s do ir;^ n i I ^ ^""^reii, 
Bd país después d  l  ¿ l!f.CaPar í? 
"Que inmediatanípn?1 010,11 
Pues de firmrdo el a r S S * 
de .Noviembre ÍES tropaí serh 0 í 
paron el territorio de w 0c«P-
te agitaron hasta lograr e l ? ^ 0 T 
de Asamblea protegida ñorV0lla?> 
yonetas de berbia" ,as ba-
Mas es indudable que así 
a Kerensky le ha arrin- COl»i 
París y Londres por c r e é S " ^ 0 ^ 
vde Alemania también a ^ 
Auados del kPy Nicolás de loj 
gro, sin que l , pueda inined,; nt!ne-
político el Re7 de ttaHa?^?,*! 
dice que el Key Nicolás y ^TX ?* 
Hceron trak- on a Moníeneio ^ 
ios Aliados «n 1915 La entre^V ^ 
fortaleza de Lovtehen a los ^ í , " 
ros. que er^ le llave de Monten. 
For el Rey Nh-v'ác. f,^ , ntene6ro. 
D e l d í a 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
(V]>ne de la TRES) 
Yi es sabido. 
No debuta hoy la Compañía Fran-
cesa 
Ha sido aplazada la aparición de 
M. André Brulc hasta el martes pró-
ximo a fin de realizar obras de ne-
cesario embellecimiento en el teatro 
Martí. 
El abono continúa abierto. 
Massaguer. 
Sale hoy para Cárdenas. 
Va el popular caricaturista a las 
fiestas que se celebran en la culta 
ciudad como homenaje al doctor Mén-
dez Capote y para las que recibí aten-
ta invitación del señor Luis Ros. 
El baile del Club, en la noche de 
hoy, será el inicio de los festejos. 
Llamados a un gran lucimiento, 
v v 4P 
La primera boda de Marzo. 
Es la que está señalada para el 
sábado de la entrante semana de la 
señorita Dulce María Meyenberg y 
Muñoz Bustamante y el joven Ma-
nuel Espejo y Cózar. 
Se celebrará, segíhi reza la ama-
ble invitación que llega a mis manos, 
en la Iglesia del Espíritu Santo. 
Boda simpática. 
& V V 
De viaje. 
Rumbo al interior, y para asuntos 
comerciales, deja hoy la capital el 
simpático joven Constantino Marti-i 
nez. 
Regresará en plazo próximo. 
¡ Felicidades! 
^ ^ ^ 
El baile veneciano. 
He ahí el tema del día. 
La fiesta de mañana, precursora 
de las del Carnaval, llevará un con-
curso numeroso al bello garden del 
Malecón. 
Resultará animadísima. 
bania, dijo con energía Mr. Wilson 
el 4 de en?ro, hablando ante el Parla-
mento italiano que ya no era posible 
inmiscuir-e en la Política df loe Eb-
tadns Balkánicos pues han do ejercitar 
su independencia Nacional. 
Dícese además que Cleraenceau or-
•J-vas, fueuno de los 
.aiimllantes de la e 
se demostró la traición por la :1 í s^Vf ; "an t ! s d e ^ ^ ^ : 
telegrama, 
imperado: 
O 160': lt.-21. ld.-2?. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para cuya Monarquía se indñ.a como j aspiraciones de Grecia que ésta de- > que éste disnuta todavía con ente-
Soberano al Príncipe de los Abnu-1 seaba adjudicarse el Sur de Albania ieza. 
zo?; ! porque temía la Influencia y pacífica j Cuando se creó el Reino de Se'r-
m y otros que suxeren Pioclamar penetraci6n ,|e Italia en el Epiro dfci : bjog, Croat :<? y Eslovenes, quiso el | 
I L I P • de Alban.ia; Pero 00 P f Norte, que es como el territorio o i-.egente Ale-andro de Serbia que lo I 
r^uinn ¿ t ^ u sufic,eilte ,J1.aestr!a i hintcrland de la Albania meridio- gobierna en rombre de su Padre d 
^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ l ^ l Pero nos parece que eso no es Rey Pedro, que se le agregase a Mon-j 
probable porque ese no es motivo ; Lenegro y pa^a ello se reunió la Asanr 
suficiente, míxime si Albania ha deiblea montene: riña de Podgoritza, ba-: 
de tantos años de dominación musul 
mana gozar de la libertad de una P.epú-
blica. 
cacmn en Budapest de los teleerVl 
*UQ mediaron entre el FmngeSa, 
Francisco José y el Rey N S ad°; 
gunos meses después de haberse reí 
(«ido la guarnición de esa Piaza íi 
envío a Viena por el Rey NicW ^ 
su hijo el Príncipe Mlrko. par^ostl' 
l ien con los Poderes Centrales S 
blevó la opinión contra él dentro 7 
•'uera de Montrnegro. 
El Presidente del Gobierno del Re, 
Nicolás en Neuilly Mr. Crotch, hace 
esfuerzos para disipar esas sombras 
en la reputación del Rey, sin lograrlo 
ter independiante y si no se concede 
a Italia el Protectorado. 
No puede eocribirse de Albania sin 
de 
El hmobre más importante de Al-
bania que no ha querido forn:ar par-
, le del Gobierno ahora, pero qu-; dirige , 
fienó al Jefe de las fuerzas francesas | sin duda todos sus actos. Essad Pa-í ̂  ^ _o;,os.la cuestl6n 
que había en Albania en K'. cha o chá, quiso que se declarase la inde-
Koritzía que reconociese la repiibli- pendencia de Albania con su Gobior-
ca de Koritzia; y se dice que últiinn-1 no propio, bajo el protectorndo italia-
mente los franreses han entregado el ¡no dura,nte algunos años, hasta quu 
mando de esa República a los grie-; Albania adquiriera una educación pe-
gos. ¡ lítica suficiente. 
Por ese cauce del Protectorado ita-
liano no corren las aguas de la Liga 
patriótica albanesa llamada "Vatra"' 
que recaba la completa Indepanden-
da del País. 
Ya dijimos aquí al hablar de las 
Con estos antecedentes parece que 
no cabía más solución que italiano?, 
serbios y griegos saliesen del terri-
torio albanfs y se declarasen, como 
ha hecho la Asamblea Nacional, la 
completa independencia xle Albani:i 
jo la Presidencia de Raitchovisch, .» 
depuso al Rey Nicolás y aprobó Ja 
.mión con Serbia. Avisado, desde Pa-
I ns publicó un Manifiesto Nicolás di-
Montenegro; y por eso vamos a ex- • ciendo que la tal Asamblea se compo-
pener la sitpación que se ha creado ' i,rraigo alguno y ayudados por I03 
eu el que fu¿ Reino del Rey Nicolás nía de c i ñ o subditos rebeldes sin TGCÍbir Ulia (JTail FCíllGSa H3y 
E n c a j e s d e hilo 
De 5,10,15 y 20 la vara, acabamos 
p | El mejor café de Pto. Rico. 
Sólo lo recibe la florde Tibes. 
Reina 37. Teléfono A-3820. 
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
¿ J O Y A S ? 
Al dar gustoso cumplimoento a 10 
acordado, acicvecha la oportunidal 
para ofrecerle sus respetos, quedan-
do de usted con la consideración inás 
distinguida s s. 
Diego S. Franchi. 
Devolvenv^? a la Asociación de Pro-
pietarios. Comerciantes e Industria-
les de Guar.abacoa el atento saludo 
que nos dirige y desde luego le brin-
damos nuesíri- apoyo en sus gestio-
nes. 
A U l t i m a H o r a 
EL EST4T)0 DEL SK. CLEtfKV 
CEAU. 
París, Febrero 21 
El estado del Jefe del Gobierno, SÍ 
ñor Clemenceau era satisfactorio es-
la niailarnt' sin cambio nincriino. 
Conneeioits 
j í m i n A L U M n í ) 
AV. Ot LA PñPUBLitA K S c - q a kMlülQUf 
Señora: 
Después de un detenido vinje 
por los centros de la moda. Pa-
rís. Londres y Xew York, donde he 
podido estudiar y eHcoger los mo-
delos más recientes en cuanto se 
relaciona con la indumentaria de 
la mujer, he abierto un estable-
cimiento de modas, ep la calle de 
San Lázaro, número 143, esquina 
a 1* de Manrique. 
También he obtenido la coo-
peración de Madame 
L O R E A U GIRARDOT 
modista, verdadera creadora cn-
yo gusto refinado está bien cono-
cido de nuestra sociedad habanera. 
Mis propósitos son los de aten-
der a una clientela limitada, pero 
escogida entre las damas que por 
su bhen gusto y distinción, pue-
dan darse cuenta de la elegancia 
y verdadero valor de los efectos 
que estoy importando de las cita-
das Capitales. Invito a 
usted a que me honre 
con su visita. 
Respetuosamente, 
Josefina Lloreüs. 
S i U d . d e s e a c o m p r a r 
i 
V E S T I D O S D E C O R T E E L E G A N T E Y D I S -
T I N G U I D O . - B L U S A S Y S A Y A S D E M O D E -
L O S C A P R I C H O S O S Y B A T A S D E U N A 
E L E G A N C I A I D E A L 
A c u d a n a l a ú n i c a c a s a q u e p u e d e o f r e c e r l e s 
e s t o s a r t í c u l o s e n l a s c o n d i c i o n e s e x p u e s t a s , p o r 
u n p r e c i o r e d u c i d o . 
" L A R O S I T A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 71 . 
i 
i todos los precios, muy finos y de to-
dos los anchos. 
L A Z A R Z U E L A 
SeptiiBO y Caicpanarío. 
C 1346 alt 2t-10 
V[ILOS y 
/HADAME L O B R A C GIRARDOT 
Avisa a nú* «U*ntAfl qu« ha Inltalado 
«n taller en la. ca*a ••I .E T R O r S S K A r " , 
T tendrá mucho rnsto en recibir mi vl-
Bltn en dicha oasa. donde serán atendi-
das como han nido xiempre «OB «erado 
y cortes!». 













saben que el mejor surti-
do está en Habana y Obra-
pía, en la acreditada casa 
l O C i E D A D ^ " P O E T 
Esta Sociedad de Historia Natural 
celebrará sesión pública mañana, sá-
bado 22 del actual, a las cuatro de la 
tarde, en la Universidad (Salón de 
Conferencias) y con los siguientes 
trabajos: : : : : : : : : : : 
1 Actas, correspondencia y publi 
caciones. 
2 El ge-nugo Henry F. Williams 
Nota necro1-gica; por el Dr. Santia-
go de la Hueita 
Granada" de Albeniz. 3taooaoaoio-
3 Nota adicional al estudio del 
Chimpancé Líbano; por el Dr. Lui.s 
Montané. 
4 Sesión I'nvada: Nombramiento 
de socios y '.tros asuntos. 
la Asociación de Propietarios, 
Comerciantes e Industríales 
de Guanabacoa 
Hemos re;iL-do la siguiente comu-
nicación: 
Señor Dirc :>cr del DIARIO.DE LA 
MAR: NA 
Muy señor mío: 
La Direcí v:-, de esta Asaciación 
que ríe honre en presidir, al tomar 
1 osesión de f-us cargos, adoptó el 
acuerdo unánime de dirigirse a us-
ted con ei oljeto de saludarle y en-
carecerle que en cuanto le sea ppsi-
ble y se p-eícnte la aportunidad. le 
preste su viMcso apoyo a las actúa-
cionps que en la misma se realicen 
tendentes al desarrollo y progres") 
de los interesen moráles y materiales 
de esta villa. 
H _ _ * ' " " " " " " " * " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ! 
O Y E N ^ J V I A R G O T " 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A Z A R Z U E L A Y V A R I E D A D E S 
O R T A S Y C i a . 
K l a s 5 l 4 d e i a t a r d e : L O S N E R V I O S , p r e c i o s o e n t r e m é s , d e l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
K l a s 8 ^ d e l a n o c h e : e s t r e n o d e l a z a r z u e l a L A R E I N A M O R A . 
K l a s 9l/2 d e i a n o c h e : p r e s e n t a c i ó n d e l a t o n a d i l l e r a L A T O R T A - A J A D A - C o n s u e l o E s 
p i n g a s c o n e l a p r o p ó s i t o d e l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o L A C O N T R A T A . 
M a ñ a n a : T E N O R I O M U S I C A L . 
E X T I R P A C I O N COMPLETA G A R A N T I Z A D A 
NEPTUNO. 72. entre Sun 
Nicolás y Manriqu*. —— íosUtoto BsÉWagico Dr. Gustavo de los leyes. 
T E N G A P R E S E N T E 
Kuestrns merticinas de primera calidad. 
Farmacia Dr. Espino 
Zulncta y Dragonea. Teléfono A-"-.1)?. 
Jardín "La Aniérica" 
PLANTAS 
y florot» de todas clases. 
Gran surtid) rU álamos y árbole? 
de sombra. ilo..í«:es, rosas de tallo 
largo. Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PABA NOVIAS 
Cestos y trabajos de arte, 
0R0SA, BOUZA Y Cia. 
^ y 25, Velado. Teléfono F-161S 
t 1342 21t-5 3d-9 
D A Ñ O S R U S O S 
U N I C 0 5 E N C U B A 
Adelgazan, For ta l ecen , Dan Agilidad, M ú s c u l o s . Quitan L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afecciones per la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano. DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERA 
DEPARTAMENTO DE rNVESTIOAC ACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIO-T T̂ROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTUrv* FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESiTERAPIA. 
D r . F I T A , G&liano 5 0 , Habana. TeU A . 5 9 6 5 . Pida nuestro folleto gra tui to 
¿ C o n o c e u s t e d 
" L A A C A C I A " 
d e s p u é s d e h e c h a s u r e f o r m a d e a m p l i a c i ó n e n e l l o c a l , 
e l m a y o r d e l a H a b a n a ? 
R E I N A , 1 6 y 1 8 , e s q u i n a a R a y o . T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
V e a n u e s t r a s c i n c o v i d r i e r a s d e m u e s t r a s y e n c o n t r a r á l o q u e V d . n e c e s i t a , l o m i s m o en 
h e b i l l a s f a n t a s í a q u e e n C h a r o l e s y P i e l e s d e c o l o r e s , g r i s , c r i s t a l , g r i s p e r l a , g r i s t o p o , co -
l o r k a k i , g l a c é t o n o r o j o , R u s i a t o n o r o j o . ¡ C u á n t a s v e c e s U d . h a b r á b u s c a d o u n z a p a t o p a r a 
i g u a l a r c o n s u t r a j e , y n o l o h a e n c o n t r a d o ! ¿ P o r q u é ? P o r q u e n o h a i d o U d . a L A A C A C I A . 
(íran variedad en Charoles j Pieles 
de Colores ce» Hebillas Fantasía. 
Charol Xegro $10-00 jr,, ( harol neprro, cereza. f;rís ,,( r 
Gris Cristal $10-00 ¡o Gris Topo Mate y Clacé >egro. 
Glacé tono Rojo $12-00 
^xr«A Aiz/v^A 
( harol Cereza, Negro y Glacé ne- Charol nea:;*o cereza, gris yarios 
p-ro. Baso rosado y azul, $7.50. 
En charol j Glacé M f » 
C. 1611. lt-21. 
Hermoso ' «pato Bronceado, borda-
Charol nesrro y Charol Cereza, to* do en CanntlMo y sin bordar el mis-
dos los surtidos. mo estilo, $S 00 y $ .̂00 
G r & n d e s A l m a c e n e s d e l a P e l e t e r í a L A A C A C I A , R e i -
na , 16 y 18. e s q u i n a & R & y o . T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
M . F E R N A N D E Z , S . E N C . 
Ai.umio JOSi: A. MOKLJON.—Tel. A-SOCC. 
son 
fordOTán \ 
S!6.00 y *T-00. 
Charol Ce^za y 
v 160S 
color Cereza, 
piel ( olor 
^OLXXXVÜ D!ARIO DE LA MARINA Febrero 21 de 191* PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
Anoche 
ri adiós de ovaciones, 
rna hov posesionado 
l u ^ ^ . l a r ac'or Re^no L6Per; 
rrct el F ^ / ^ . P estrenará A w -ta ,''hueste que est;en£ 
^ J iprra esta no':lie. 
en « • « f i n a d o el Jai Alai. 
Hilaba 
nuev:i 
• ^ j f S r m a ' d e Fausto 
V exhibición de la 
W^OéUt está el amor? w 
»sb,ic0.' A* 'os jueves 
>',bl'C%o a la vez que selecto. 
-;um ^,i mismo era un grup • simpa r'ala d Iñori as formado po- Anim de s e ü o m a s ^ ^ 1 . j^^^ v¡ci 
Toscanui 
Linéríca Núñez y 
Morales, C armen 
Pilnr Morales, 
Rr.sario Arellano, 





U ^ ^ r . ' Berta Pantin. Dulce Ma 
íes» 
^ /-».-'i7 He iH ro."!-"" -----
• ^ . f j . Graciela Martina Colín-
70. Juanita Menéndez, Maxír*, Jovita 
Jlefiuena, Meroedes Duque, 7*lHrs:oi 
íonso. Ef-peranclta Ovles y N'ena Pu- i 
Hoydrich, Josefina Coronado Elvira 
Moialep, Efitrella Fonts, Cuquiía Al-
lido. 
Para el íunts se anuncia .'nuas a" 
Hombro a petición de familias asi-
duas a las noches de moda. 
Es preciosa la película 
Fiinqne F O > T A M L L S . 
L A M P A R A S 
l'AIt A 
SALA. CUABTO Y COMEDOU 
Exhibimos en nuestro departamento de 
lúmpuras un gran surtido (|ue acabamos 
de recibir e» todos los estilos. 
LA CASA QüI?íTA>A. 
Ave. de ItaJia (antes Galiano), 74 
Teléfono A-42li4. 
•aTaricU' 
¡ í é u d o s \ l a f t O R C U B A N A 
Dulces finos confec- j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
cionados con ingre-
dientes de l a . clase. 
yflr variedad de heladJS. Todos ricos,deliciosos 
GAIIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
L a l l e g a d a d e M r . L o w d e r 
da con ansiedad, y segura niente estará conforme con los bají-
^ esI)eI!pCjOS a que vendemos, ias vajillas inglesas decoradas, juegos de 
r^talería floreros, macetas, colum ras, adornos, baterías de cocina ú". 
j'jamini0 corrientes, etc. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
8051, 1». SÜAKLZ Y MENDEZ. TELEFONO A- l i s ; 
i el Cooserv 
m 
i í l O 
Hemos recibido atenta invitación 
, programa pjra asistir ai Concierto 
je alumnos .iue celebrará el próximo 
Mrtes a ÍES ocho en punto de la uo-
jie dicha prestigiosa institución mu-
cal que ya cuenta diez años destín 
m fundación en su mismo local de 
Linea y B quo es donde tendrá lugar 
jeha fiesta. 
Podemos a.plantar que será un be-
o acto eximente de la bondad del 
Mema de enseñanza que en tatoi 
"ños ha dad > magn-.íicos resultados 
amo lo comprueban la clite de jó-
venes artistas que se han graduado 
»3 dicho Comervatorio; en el pro-
grama se destacan la renombrada 
rersonalidad de la Profesora Ofeln 
Ubrera Saavudra y el joven pianista 
Alerto Natt) que ejecutará acompa-
do de su Profesor el director del 
itado Conservatorio Sr. Enrique 
'asriora a dos pianos la celebrada 
^rantela de Gootschaltk. L a señori-
3 de Cruselas la cabalgata de las 
Walkvria?, tfiilita Alvarez Rius e' 
Tango" de Albeniz; Rita Ma. Arango 
la Serenata .le Mowkowsky, y otrar? 
K, menos solcctas ooras clásicas y 
Modernas las señoritas do Jucle, An-
íieu, Eugenia. Margot y Estelita. 
Juanita Xúñe/. Francisco Isia, Laun-
« Alvare-' y Cabrera, Mercy de S-">-
irlongo a dô  l íanos con su profesor, 
fereedes Rui/ Cacada. Yara Potts, 
Hila, Lilia Oarcía de González, Car-
men Alonso. Consuelo Alvarez de 
Ruábal. Finita Vilela, Dora Reyes, 
Eugenia BaccarisR, Atilia de Lagarde 
v Ana L. Pc -̂er. E l grupo de la clase 
i'e Mandolina dirigido iror Madama 
Henrictte de Lavergr.c, eipeutará una 
Wlisima obra de Armand Ladoirx 7 
»stá compup;to de las señoritas 
Ibtto, Vllá, \ Vilel?. y además Eva 
fcyé. Consue.cí Domínguez. Antonia 
Fprra-.i'Jo y Leonor Chaple de la su-
cursal do la Víbora que dirige la se-
lora AsunciVi García de Arias. Di-
'ha obra sera acompañadi al piano 
rcr la meriHsimr. nlumna del Conser- ¡ 
Glorio señorita Angeles Cabezas, la 
cisco Cuene, el propietario de minas 
Mr. Hosa Kaley y Vicente Balbc.i 
Beanache, el comerciante venezolano 
Ricardo Caraanos y señora, Julián 
Lagomasino, James Lorg y otros. 
PETROLEO 
E l vapor americano Panuco lia 11c-
gaao boy procedente de Tampico con-
duciendo u'i cargamento de petróleo. 
E L MIAMI 
De Key West y conducienui) caiga 
general y ISO pasajeros ha llefrado boy 
el vapor americano Miami. 
La casi totalidad del pasaje -Je Cá-
mara do este vapor son turistas. 
92 CHINOS 
También ha traído el Miami P2 cM-
noí> 
E l Miami llevó también boy 107 pa-
sajeros para Key West. 
E L F E R R Y 
E l ferry Henry M. Flagler ha llega 
do hoy. 
C o m e r á s m e j o r 
Hoy comes mal. Tienes poco ape-
tito. Tómate, antes de las comidas, 
i na copita de flor de esnaña y verás 
cómo comes mejor. E l flor de espaüa 
es un licor estomacal, compuesto con 
p'antas aromáticas, de valiosas prc 
piedades. Su sabor no tiene igual per 
1c exquisito. Se vende en todas partos. 
S e d a s 
E x c e l e n t e s p o r a r m o n i o s o s . 
P a r a C a r n a v a l La pureza de sus voces, su sonondad, prueban sus finas condiciones acústicas. Su clara expres ión y su correcta 
pulsación, son características. 
E l R I C A e s e l p i a n o de l h o g a r , 
m e l o d i o s o , d u r a d e r o y m ó d i c o . 
Crepé de seda, floreados, 
I metro de ancho 
Crene de seda en todoí 
colores, 1 metro de 
cho 
Foulares estampados, do 
b ê ancho 
Chiffones de seda 
lores, doble ancho 
Pianos " R i c a ' se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
O ' R E I L L Y 7 3 . T E L E F . A - 0 2 1 3 . 
Rollos, música, libros de estudios, 
discos, fonográfos. 
en ce-
nado, informó a dicho Cuerpo hoy qno 
el irobernador militar de París habi.i 
podido autorización al Senado para 
incoar procedimientos legales contru 
el Senador Charles Hiimbert por co 
rrupción de funcionarios públicos. 
Kl Senado adoptó hoy una resola 
pión disponiendo el nombramiento «le 
Sedas brochadas en todos colores, 1 metro de ancho. 
Popi ín de seda en todos colores, 1 metro de ancho ,,1.25 
Bengalina de seda en todos colores, V/i metros de ancho. ,,1.25 
Crepé de Georgette - i doble ancho 
Crepé de China en todos colores, cloble ancho. 
Crepé de China en todos colores, doble ancho, clase extra 
e f o í í M É C a b l e n r á f i c a 
•vitará tunbipn r. SOIP la 
Tlnuwda" de Alboni7. Cerrará el 
incierto Roberto Netto con la Rap-
do T.ÍS- - número 2 v el distin-
guió violista Pasmnl Roías con la 
•ífccoifin de "Cavalleria Rusticana". 
'WursTnos nn óxito. 
(Viene de la PRIMERA) 
de Ifoscou para auxi^hr a los que se 
hallaban en la ciudad. Las íuerzas di» 
Pet.hira están combatiendo ;iJií y ¡il 
mismo tiempo están tralando de con-
tener a lOí polacos por el porte y re-
sistir la presión de los rumanos en 
Bossurabia. 
Noticias recibidas aquí (liccn que 
las tropas francesas que avanzan de 
Odessa se hallan a mitad del c»mii»<. 
a Ivier. 
tS VISITA DE LLOYD GEOUCÜ A 
PAfilS. H A SIDO POSPI LSTA. 
Londr( s, febrero 21. 
E l Primer Míaifiíro I.Ioyd íJponre 
ha pospuesto su visita ¡i París debido 
a sus muchas oenpaeiones en osla 
ciudad, éspeclalmente relacionadas con 
la Inquietud entre el elemente obre-
ro, >o es probable que salera para 
Varis antes del 28 del actual, 
la Dieta y castigar a los responsables 
del levantamiento. 
I> FORMACION D E ALEMANIA POR 
O INCrLES. 
París, febrero 21. 
V.\ doctor Alonso E . Taylor, qne re-
gresó recientemente de su viaje a 
Alemania, donde hizo una minuciosa 
una Comisión para que investigue la i investigación representando al Conse-
es'ablecfmieuto servicio j 5 G A L I A N O 120. 
T P I A_4ft7^ práctico—dijo-^e indudabieñionte se i £ - i ^ r . n - « * o / ü . lemlrií muj. I(ronto* 
Pida una sola vez CAFE a esta casa y sabrá porq ué 
es el mejor del mundo. A 70 centavos libra. Te-
nemos ponche romano de lo más exquisito. 
forma en que fué dirigida la guerra. 
SIMPATIAS POR CL1WEWJ13AÜ 
París, febrero 21. 
Su Santidad el Papa Benedicto X V 
ha enviado un mensaje, por conducto 
del Cardenal Araette, al Primer Mi-
nistro Clemenceau. felicitándolo pov 
haber escapado con vida y expresíiii-
do sus deseos de un pronto restable-
cimiento. E l domicilio de M. Clemen-
ceau en la calle de ÜYanklin ê halla 
30 Supremo de auxilio alimenticio, di-
ce que "el gobierno alemán, sienien-
do el mismo régimen burocrático de 
ja época del Kaiser, con la misma ac-
titud hacia los obreros y el capital, 
no representa las fuerzas que causa-
ron la revolución.'* 
**E1 Conde ron Bernsloríf tiene a 
su cargo ios asuntos americanos en 
el Ministerio de Relaciones' Exterio-
res y los burócratas del antiguo régi-
men se hallan en todas apartes. Los ah -
manes se están rusiíicando. Temen 
V I A J E ARTICO D E L A S TROPAS 
INGLESAS. 
Arkangel, febrero 19. 
I n viaje Artico de una magnítnd 
tal que sólo ha sido superado por el 
famoso viaje a las minas de oro del 
Klondlke, ha hecho llegar nuevas tro-
pas inglesas a la frontera de Arkam 
jóvenes empleadas en las tiendas de 
modas. 
postal por aeroplanos es un propósito materialmente atestado de flores. Uno ¡ ¿Tríes c a b i d ^ T W b V e s 7 Í ¿ « ^ V i 7 n -
de los bouqnets fué ofrecitlo por las ^ en ei crobierno y por lo tanto se 
ven oblhrados a tolerar los defectos 
anliguos.* 
Dice el doctor Taylor que encontró 
que los propagandistas alemanes «le-
sean la I Iga de Naciones y estsin lle-
nando los periódicos con artículos. 
predominaron en las operaciones del de la guerra de cada uno dt? los b;-
óía. llgerantes. el capitán André Tardieu, 
UAS SOCBE E L ESTADO DEI. J E P E delegado francés en la Conferencia gei para reforzar las que están com 
DEL GOBIERNO FRANCES. ¡de la Paz, dijo que Francia solo pre- batiendo en número inferior 
Pnrís, lebrero 21. sentará el dato de cuatrocientas cin-
Según despacho de la Agencia de cuenta casas que han sido destruidas 
Haias, el estado del Primer Ministro sin contar las fábricas, añadió. 
Clemenceau conlimia satisfactorio u Dice el señor Tardleu que los alía-
la una de la madrugada. i dos habían convenido en que Alema-
! nía debe patrar hasta el l ímiv de su 
Bolshevikl. Contenares de trineos via-
jando sohre las heladas carreteras por 
los bosques de pinos terminaron la 
parte más difícil de su viaje de 800 
millas, en doce días. 
E l viaje fué proyectado y dirigida 
MENSAJES A CLEMENCEAU 
París, febrero 21. 
E l Primer Ministro Cíeme ucean bu 
recibido nn mensaje de los delegados diciendo que las doctrinas del Presl 
Centro y Sud americanos a la Conf^- dente Wilson deben considerarse en 
ronda de la Paz, expresando SÍIS prc-1 "vigor desde el día en que se firmó el 
fundas simpatías y su indignación por armisticio y que debían Interpretarsa 
i los ' ê  ai011^0 contra su persona, desean- i en el senlido de que Alsacia y Lorena 
( A P1TALISTAS PATRIOTAS Uolvencla,"la cual se estií determinan-1 por la expedición de Sir Erncsí If. 
Basllca, febrero 21. «lo por la comisión de reparaciones SkacUeton, incluyendo 5»1 doctor Mac-
Como resaltado de la snplica de Ma- eon datos de varios procedencias. kllw, siendo un éxito completo. Sír 
lías Enberger > los cap'tallstas en | Ernest, aunque no lüzo el viaje a la 
la Asamblea Nacional alemana, el LAS COMl NTCAdONES A E R E A S frontera, ha llegado a Arl.angel con 
dolé pronto y completo restableciroien-
to. E l mensaje está firmado por el 
doctor Ismael Motnes, de Dolivia; 
doctor Pcsoa, del Brasil: doctor Anto-
nio S. de Bustamante, de Cuba: doc-
tor de Alsua. del Ecuador; Caldercn; 
quedan en poder de Aleroanln. 
LA MORAL ALEMANA 
Varsoria, febrero 21. 
Dícese que los alemanes no están 
cumpliendo las condiciones del armis' 
de Perú y Juan Carlos Blanco, del ticio, en lo que se refiero a ios com-
l ruguay. I bates en Posen. También se dice que 
' han ocurrido varias escaramuzas cu 
martes, para obtener el dinero coa j BRITANICAS, 
qne pagar los víveres comprados en| Londres, febrero 21. (Senicio ínu-
las naciones de la Entente, un número lámhrico británico.) 
de acaudalados pusieron sus valores ] **Delien hacerse los preparativos 
extranjeros a disposición del Gobier- para el día en que todas las rutas ma-
no, según dice nn despacho trasmití 
do de ffelmar a la "General Anzcl-
ger," de Krankfort. 
E l M a r i e l s i n a g u a 
COMERCIO PEDRMITIDO 
Washington, febrero 21. 
L a Wacd Trnde Board ha » \pedMto 
una orden permitendo el comercio en-
tre los Estados Unidos y las posesio-
nes coloniales que pertenecía!' u Ale-
mania el primero de Agosto de 1914. 
!L MARIEL S1X AGUA 
Mariel.- Febrero 21 E L ESTADO D E L SR. CLEMENCEAU i = 
infórmame el Jefe de Sanidad que París, febrero 21. 
Municipio desde hace un mes tiene E s probable que la ausencia del 
M presenta: los pUnor, para 1A ' PriJ|'CR Ministro Clemenceau del Con-
"*>poslcl6n del acueducto Xo nos ¡ sci0 Supremo de la Conferencia se 
Ali amos 'n demora en este asun- prolongue, en rlstn de que sn estado 
4 El ingeni-ro enviado ñor la So- ' ̂  B,n 4,1líil' Inncb» más grave de lo 
^taría de Sanidad rindió su infor- j <<ue se ^ rn los Primeros momea 
• l-"rge ur. • actuación rápida pues | 
' fueblo carece de agua. 
1 iS REPARACIONES DE LAS PER-
DIDAS ( VISADAS POR L \ ftUE 
RRA. 
rftUnas tomen gran parte en el man-
tenimiento de la existencia comcr-
fial del Imperio brltáiMco*' dijo »] 
.Mayor gem-ral Sü* Frederic 11. Sykes, 
que ejerce la jeíntura de la aviación 
civil, en nn discurso qno pronunció 
hoy ante los miembros del Club Ans-
el primer destacamento de tropas de 
refuerzo. 
E l corresponsal hizo el viaje por tn 
neo desde el Cuartel General amerl-
caro, eon objeto de encontrarse coa 
el primer destacamento. E l Capitán de 
esta vaneruardia, alojado confortable-
mente con su fuerza en una pequeña 
aldea, manifestó que el viaje había 
sido algo "triste y frío.1' La mayor 
parte de los días el termónu-tro se-
ñalaba de M a 45 grados bajo cero. 
París, febrero 21. (Por la Prensa traliano y Neozelandés. Dijo que el G'»-
\sodada,) Iderno britájuico ha dominado hace 
Exponiendo esta noche las dificulta" tiempo una línea aérea del Cairo a 
des halladas por la comisión que Australia, por la u'a de Karac-bl, Sin-
inrestíga las pérdidas aproximadas gapore y las islas de la Son^a. 
PROCESAMIENTO DE UN SENA-
DOR. 
París, febrero 21. 
Antón Dubost, Presidente leí Se-
REVOLUCION REACCIONARIA EN 
P A V I E R A . 
Basilea, febrero 21. 
E l miércoles estalló una resolución 
reaccionaria en Munich, seg'n el 
"Franckfort Zeitung,^ Los soldados 
bávaros de Iníanteria de Marina, 11 
eenciados, atacaron el edificio de la 
Dieta y ocuparon 1̂  oficina t'el tel« -
erraío y la jefatura de policía, siendo 
desalojados más tarde por las tropas 
del gobierno. 
E l Príncipe Joaquín de Prusía, hijo 
del ex-Emperador, ha sido detenido, 
por creérsele complicado en e! movi-
miento. E l Príncipe residía en Munich 
con el título de Conde de Merz. 
E l gobierno dice que ha tomado 
las medidas necesarias para proteger i 
distintos puntos. L a moral de los ale-
manes ha decaído notablemente, co-
mo lo demuestra la venta de una ba-
tería de artillería a un presbítero 
católico polaco, por 6,000 marcos. 
D I N E R O 
A l 1 p o r I09P s o b r o ¡ o p t i y , 
$6 
v a l o r e s . 






M ERCAD0 N E0Y0R0UIN 0 
New York, febrero •jl. 
l a Cuba Cañe Sngar cerró a.̂ er con 
#; sin alza de I 2 punto en rentas de 3,000 
acciones; las preferidas tuvieron una 
baja de un punto en ventas de 1,800 
acciones. 
' o s D u q u e s d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ir herman., ^ T T i excepción del'grvipo de cobre. L a 
Hica. generé ¿ Pres"iente de Costal clones de Chandler, Barret. 1 
rEl comerc a m p T ' - , ¡ Sprlngfield, Hide y lea íher , pn 
i?*^ Adolfo AI esp-ano1 Manuel M. das. Royal Dutch. Pan Americr 
du-
ĉ de Vner,Vante esPaüol 
f'rnrpe H. 
— ^ arquitecto italiano Vran-
LA BOLSA 
Nnv wTork, febrero 21. 
El mercado eslavo muy activo „ 
rantc el día y en alza los precios de 
todas las acciones. Las Industriales 
estuvieron especialmente actlvns con 
e ce ci  l gru   . s ac-
Kellr 
referi-
... fcan y 
Fobaeo Producís, todas alcanzaron al-
tos precios.vLns "Allls Chambers* 
E l h o g a r b i e n 
a m u e b l a d o e s 
a t r a y e n t e ; p a -
r a e l s u y o t e -
- ' e a l a E x p o s i c i ó n 
L A E S P E R A n e m o s d e t o d o 
p N e p t u n o H T , f r e n t e a A l C o n t a d o y 
A s e v e r a n c i a - A - 0 2 0 8 A P l a z o s - -
J 
F I N D E T E M P O R A D A 
P r e c i o s R e d u c i d o s e n l a R o p a d e I n v i e r n o d e 
é 4 O C I E D A D " 
O B I S P O 6 5 . H A B A N A 
D e s d e e l 1 5 d e E s t e M e s a l 1 . ° d e M a r z o I n c l u s i v e s : 
A B R I A O S , p a r a c a b a l l e r o s , d e s d e $ 1 5 . 9 0 
T R A J E S c a s i m i r , p a r a n i ñ o s $ 5 . 0 0 
. . ¡ S ó l o p o r 1 5 D í a s ! 
T R A J E S c a s i m i r , p a r a c a b a l l e r o s , d e s d e $ 1 1 . 0 0 
P a n t a l o n e s „ „ „ ,» $ 4 . 6 0 
A p r o v e c h e n l a O p o r t u n i d a d . 
c 1424 lt-15 
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E s p a ñ a y su P r e n s a 
Nosotros leemos algunas veces ai- i en la calle, o en la mesa del café." co-
tículos de Bernardo G. Candamo. " E l 
Mundo", de Madrid, nos suministraba 
antes Jos trabajos del señor Candamo. 
Ahora nos los suministra " E l Fígaro". 
E n " E l Mundo" hacía el señor Can-
damo crítica teatral y pai% cumplir 
su misión cor.curría a todos los es-
trenos que anunciaban los teatros 
madrileños. Ahora el señor Candamo 
]»ace la crítica desde su casa. Quiere 
ello decir que lee las obras en vez d^ 
verlas representar. 
E l señor Candamo no.s dice que pa-
ra leer las obras se calza unas zapati-
llas, se viste un batín y se abriga las 
manos con mitones. Nosotros no ha 
bíamos caído on la importancia de ese 
detalle. Pero indudablemente tiens 
inucha cuando el señor Candamo se 
cree en el caso de comunicárselo a los 
numerosos lectores de " E l Fígaro'*. 
Ya lo saben ustedes: el batín, las za- ios cómicos al señor Candamo para 
D&tillaa y los mitones son cosas muy i que as: arremeta contra ellos? 
convenientes a la digestión de la . Los que tenemos un poco de com-
lecturas. I Pasivos y otro poco de ir¡genuos oree-
UJO escribe en sus prospectos el po 
puler grabador ambulante. E l cómi-
co, ya que lo ha sido todo en escena, 
quiere serlo todo en la vida. . . y en 
• a vida ni él mismo sabo lo que es. 
Como el qu 3 escribe eatas líneas no 
es un eripecialista en materia psicoló-
gica, lo mejor es que nadie le haga 
caso. Si lo fuera., aventuraría la opi-
nión de que el cómico es cómico sola 
mfmte y no se ha transformado en có-
mico para toda la vida, en virtud do 
una continuaca y persi-srente autosu 
gestión E l cómico padece en la esce-
na y en la realidad al modo de uno df 
los'sujetos a quienes hipnotiza Ono-
íroff en las pistas de los circos. Ca-
rece áa voluntad, y es tan adaptable, 
que llega a anularse a sí propior." 
Pero, señor, ¿qué le habrán hecho 
E l señor Candamo muéstrase Uenr. 
de júbilo por el nuevo método que 
descubrió para hacer crítica. Ese jú-
bilo nácele de que con ello se evita 
ver al cómico Y el cómico es objeto 
de todas las santas iras de este ma-
ravilloso crítico que calza zapatillas, 
Siste batín y usa mitones. 
"Y evitarse el cómicc—dice el so-
ñor Candamo—equivale a evitarse la 
presencia de la vanidad, del enfatis-
mo y de la suficiencia. E l cómico so 
considera siempre, o casi siempre, 
superior al autor, y los hay que pien-
san que han mejorado el "Hamlet" o 
que han añadido prestigios a los dra 
mas de Ibsen. E l cómico es el artifi-
cio, es ]a irrealidad; es, en una pala-
bra, la caricatura del hombre. E l ac-
tor es siempre actor; en "su casa, o 
raos que los cómicos son más mere 
cedores de nuestras simpatías que de 
nuestras iras. ¿Qué se creen «mperio 
res a los demás? ¿Que son enfatua-
dos, petulantes y pretensiosos? ¿Y 
qué? Si son así merecerán nuestra 
compasión, que solamente en el he-
cho de ser de semejante manera, bien 
castigados van. Eso sin contar con 
que los cómicos nos divierten mucho, 
y eso ya es merecedor de gratitud. 
Nosotros hemos admirado siempre 
al señor Candamo; pero de hoy on 
adelante distribuiremos la admiración 
entre él. sus zapatillas, LU batín y sus 
mitones. 
Y cuando se presente la ocasión 
comr-rnremos unos adminículos como 
esos pura parecemos, aunque solo 
sea en lo anterior, al señor Candamo. 
Q. 
VIDA OBRERA 
EN LA BOLSA D E L THABAJO 
L A ASOCIACION LITOGRAFICA 
E n la Bolsa del Trabajo, celebró 
t-yer una reunión, la Directiva de es. 
ta Asociación. 
Después de aprobarse el acta de 
la sesión anterior, fueron aceptadas, 
varias inscripciones presentadas fauv 
obreros del ramo. 
Se acordó onceder un permiso a la 
Compañía Litográfica, para terminar 
de foliar unas papeletas de una rifa 
autorizada que persigue fines carita-
LECHE 
Wagner 
•m polvo, esterilizada, 
descremada. Sustituto 
de la Leche Materna. 
mm ideal 
para niños y enfermos 
de estómago que ño to-
leran otras leches. E n 




C E R T I F I C O : 
Que hace tiempo em-
pleo en las afecciones 
gastro intestinales, co-
mo alimento la leche 
descremada y esterili-
zada 'WAGNER ' '. 
con un resultado sor-
prendente. 
.Matanzas. Mayo de 1918 
Dr. Florencio Hernán-
dez. 
c 1199 alt 6t-17 
tivos, cediendo el personal necesario 
rara dicho trabajo. 
Se nombri un Comité de Auxilios, 
compuesto de cinco individuos. 
L a junta comenzó a las ocho y vein 
te de la noche, y terminó a las doc*;. 
Fué presidida por el señor Bruno Sa-
las, y actuaron de secretarios José 
Rodríguez y Paulino Gutiérrez. 
E n el transcurso de la junta, se 
omitieron diversas opiniones, sobre al 
movimiento que sostienen las lito-
grafías, y la actitud asumida por 
aquellas. 
Hicieron presente que de no llegr-r 
a un arreglo, las litografías lanzarán 
a otros obreros, al paro forzoso, so-
bre todo a los del ramo de cigarre-
ría y aquellas casas que no cuentón 
(on mucha habilitación, preparada de 
antemano, tendrán que suspender sus 
faenas. 
LOS CIGARREROS 
Bajo la presidencia del señor Mel-
chor Mundet,. y actuando de secre-
tario el señor Eulogio Daumout, ce-
lebró una junta el gremio de Cigarre-
ros y Similares, en la Bolsa del Tr.x-
baje. 
Sancionada el acta de la sesión an-
terior, se dió lectura al informe de 
! una comisión de litógrafos. 
¡ Después se tomaron los siguienteo 
scuerdos: ' 
Pasar una comunicación a un com-
pañero del "Sibonoy" relativa a la fal 
ta reglamentaria que ha cometido. 
Otra a los propietarios de fábrica^ 
de cigarros, para que cumplan el ar 
1'culo 2o. del Reglamento. 
Se dió a conocer el arreglo satie-
fóctorio que lograron en las fábricas 
ovt cigarros ".^l Crédito" y "La Gloria 
Cubana.^. 
Se estimó conveniente celebrar hoy 
íúnta general extraordinaria. 
Terminó la reunión a las doce y 
10 de la noche. 
LOS B E PARTAGAS 
Por falta de quorum, fué suspen-
cida la junta de la cooperativa obre-
ra de Partagás. Los concurrentes se 
lamentaron del poco interés que de-
iruestran por los problemas económi-
cos sus compañeros, que ni aún me-
ciando sus propios intereses, se muos 
tran propicios. 
LOS CIGARREROS B E SPORT 
Para tratar sobre el desenvolvimien 
te de esta sección, se reunieron va-
rios operarios, bajo la presidencia 
del señor Hilario Blanco, en Animas 
92. Se nombró una comisión para que 
emita un informe en la próxima jun 
i?. 
LOS CARRETOXEUOS 
Recibimos una atenta comunica-
ción de la Sociedad de Conductores 
de Carros de la Habana, participán-
donos la elección de la nueva Direc-
tiva efectuada el día 26 de Enero 
Agradecemos la atención de la So-
ciedad de Conductores de Carros. 
R E C U E R D E Q U E L A V I D A E S S O L O U N A . V I V A L A I N T E N S A M E N T E . 
D I S F R U T E D E A L E G R E S V E L A D A S U S T E D Y L O S S U Y O S E L 
P I A N O L A A B O L I A N 
E S E L I N S T R U M E N T O M U S I C A L M A S P E R F E C T O . P O R Q U E 
E S E L U N I C O Q U E P O S E E , E L M E T R O S T Y L E Y E L T H E M O D I S T 
C A S A G I R A L T 
COMPAÑIA NACIONAL OE PIANOS Y FONOGRAFOS S. A. 
O ' R e i l l y 61. Tel . A - 3 2 6 4 . 
LOS TABAQUEROS 
A la Secretaría de los Torcedores 
ha llegado una atenta comunicación 
de los señores fabricantes de tabn-
eos, participándoles, haber sido aten-
dida su petición referente al pago de 
los operarios los miércoles, llevando 
ia liquidación a la mesa del operario, 
admitiendo el sistema que tenían ya 
establecido muchas casas. 
Esto ha causado buen efecto entre 
tre numerosos elementos de la indus 
tria, que comienzan a reconocer, las 
ventajas de la asociación y de la dn 
ciplina, la armonía y consideraciones 
recíprocas que sostienen entre sí los 
fabricantes y la representación de 
sus obreros. 
LOS METALURGICOS 
E l lunes, celebrará una sesión o 
asamblea el Sindicato Metalúrgico, 
para conocer de la petición de solí 
caridad del Sindicato Obrero del ra-
mo de Construcción. 
LOS QUE APOYAN INCONDICIO-
NAL ME> T E 
Han contestado ofreciendo su apo-
yo incondicionalmente al Sindicato 
Obrero del ramo de construcción, el 
Gremio de Estibadores de Bahía, los 
E ! c r e a d o r d e g l ó b u l o s r o j o s , " H e m o f e r r o g e n o " h i e r r o 
e n p i l d o r a s , e s lo q u e d e b e u s t e d t o m a r 
Desde may antiguo el empleo del 
H I E R R O como elemento terapéutico, 
era conocido y usado, siendo en la ac-
tv.alídad el medicamento que más 
usan los médicos para sus enfermos. 
HEMOFERROGENO, hierro orgá-
nico que contiene estas pildoras, es 
absorbido en su totalidad por el in-
testino no teniendo éste que actúa" 
porque es rápidamente adaptado al 
organismo. 
HEMOFERROGENO posee la pro-
1 ledad de activar la presión sanguí-
nea, creando glóbulos rojos, y dando 
a la sangre ia fluidez y fuerza nece-
sarios para ser saludables y vigoro-
sos. 
Para el tratamiento de clorosis 
anemia, granlcs pérdidas de sangre, 
convalecencia, debilidad general etc j 
es el único medicamento, pudiendo 
temarse de una a tres pildoras al 
día. 
Puede pedirlo en las droguerías da 
Taquechel, Mf^ó & Coloraer, Ernesto 
Sarrá, M. Johnson y Barreras a 80 
entavos frasco 
L a m e j o r i 
O F O R T U N I D A P 
p a r a l o s 
C A R N A V A L E S 
3 i 
Variado syrtido de CREPE GE0R6ET 
en todos colores, a SESENTA CTVS. 
G r a n d i o s o 
s u r t i d o d e T E L A S 
d e S E D A e n 
L I Q U I D A C I O N . 
C r e p é de C h i n a . C r e p é M e t e o r o , R a d i u m , B e n g a l i n a , C h a r m e r , 
T a f e t a n e s , C h i í f o n e s y R a s o s de S e d a ; t o d a s e s t a s t e l a s a p r e c i o s 
e s p e c i a l e s p o r lo q u e r e s t a d e mes . = E s t a m o s c o n e l p u e b l o , l e s 
v e n d e m o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s p a r a q u e t o d a s p u e d a n v e s t i r 
e l e g a n t e m e n t e e n los C a r n a v a l e s . 
I m p r e s c i n d i b l e l e es h a c e r u n a v i s i t a a l 
B A Z A R I N G L E S , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
2t-21 
i 
"EL BOSQUE DE BOLONIA" 
O B I S P O , 7 4 
G r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e 
p l a t a p l a t e a d a , c a l i d a d g a r a n t i z a d a p o r m u -
c h o s a ñ o s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s d e b o d a s y 
c u m p l e a ñ o s . 
S u r t i d o d e J u g u e t e s e n g e n e r a l d e m u c h a 
n o v e d a d . 
A/N£JMClO 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . . . 
Tipógrafos y patronos, no se entendían... Entré yo 
pagando el día ocho dos veces y todos están satisfe 
chos; dominé con el doble ocho. 
Acércate al chivalete, no sueltes el componedor, 
justifica bien y sigrue 
SYRGOSOL E S L O Q U E T U N E C E S I T A S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Coiomer. 
Earberos, los Escoberos y los sastres, 
que así lo acordaron anoche. 
LA UNION DE FOUOXKlíOS, MAK; 
ÑEROS Y SIMILAlíLS 
En su reunión para discutir la so-
I daridad que reclaman los albañiles 
y demás elementos que están en huel 
6a. 
Triunfó la opinión de centribuír 
monetariamente a los auxilios o ton-
tos de huelga, mientras otra cosa no 
opinaran todas las colectividadeá 
obreras. 
' LOS CONTROLADOS 
Los comisionados del Gremio F e r r j 
viario, que fueron al interior a reali-
zar propaganda, han regresado. 
Las delegaciones del Gremio cele-
braron ayer un cambio de impresio-
nes. Acordaron celebrar una junta 
ceneral el día 23, en la Bolsa del Tra 
lajo. 
PASA E N T R E V I S T A R S E C 0 \ LOS 
EXPULSADOS 
Los torcedores de tabacos han nom 
brado una comisión compuesta de los 
ceñores Antonio Ruibal. Aurelio Sán-
chez y el presidente señor José Bra-
vo, para que visiten al señor Presi 
dente de la República, e interesen ¿e 
éi, un permiso, para entrevistarse 
con los obreros puertorriqueños, que 
están detenidos, y conocer los pro-
Fósitos que traían especialmente pa-
ra los tabaqueros, con el fin de que 
los obreros tabaqueros de Cuba, con-
tribuyan al auxilio de sus compañe-
ros de Puerto Rico, que se hallan ea 
1 uelga. 
LA SUSPENSION DE LA L E C T U R A 
EN E L CENTRO OBRERO 
E l señor Palmeiro, ha suspendido 
la lectura que venían ofreciendo -̂ n 
e.' Centro Obrero. 
Obedeció la medida tomada por el 
señor Palmeiro, a un letrero que al-
f'tfn curioso puso en determinado lu-
fear del Centro Obrero, despectivo pa 
ra los tabaqueros y para los lecto-
res, por que estos, tratando de di-
Aulgar la lectura societaria, igual que 
habían leído "Palabras de un rebel-
de" de Krotpokine, y la "Gran Hue1-
ga" de Carlos Malato, estaban leyen-
do ahora "La huelga general y sus 
consecuencias", en la que se definen 
Por 
{ los inconvenientes d T T ^ 
• fhos paros, per cvaln,,- ^ 
defensa de todos ^ 
rroletarics. 3 
Esto se estiznó q ^ , 
intencionado en estó; 8 
agitación, en que se 1 ^ 
nieacia ^ tonzar otra ^ 
a la cual se oponen oír 851 
vierten cierto quebranté5' ^ 
ro en muchas de las a c l ? > Ü 
zafones, ocurrido prec u 6 8 
e. esfuerzo de los nav^ ame,Ue 
tos suscitados aquí y ^otiteí 
de acrecentarlos, es'tiniaqUe 6,1 l 2 
ben restañar quebrantos-qDe «ul 
muchos gremios ni,P -JJ 
todavía, pese al ii-icio nn/11 
no hacen otros de qn* ^ co¿ 
una fuerza homoL'¿nea Ueilt»eí 
entre todos los trabajado^. ^ 
Pital y hasta de la Re J ^ U* 
Ayer nos decía un o K ^ -
n o parte muy activa en l°' **** 
hrelgas, comentando ostf» ; ^ 
''Muchas de n u e s t r a S \ ^ 5 
fstan demostrando que se h i, ^ 
lejos de ser un block resífUn»^ 
Plena conciencia de los inÜSl 
l-roblemas- societarios- la* ^ 
rebeldes a la ciiscipiina 
colectiva y mientras no sen 1131' 
tf nerla, y no aprendan a a«S 
gremios, sacrificándoles tieWn r f: 
tas sociales y hasta algo d?0, ^ 
trabajo, (pues no es posible ^ 
Pidiendo mejoras constantem21, 
seremos un factor de númer?a: 
muy distantes de poseer la sunl^ 
dad con que nos juzgamos 
La realidad se encarga de S " 
roslo, por mil medios difc-entl! 
Y al parecer como nuestro im., 
cutor. piensan muchos. 
roloslmo ALTARA 
D r . A . G . Casariego 
Catedrático de la Facultad de \ 
dlclna. Médico de risita, Espedg^ 
de «La CoTadon^;l,'. 
Vías Urinarias. Eufermedade» 4, L 
Sanare y de sefiorns. De 12 * <L 
SAN LAZARO 840 5 
M ft 4142 
D i s c o s V I C T O R 
S e a c a b a n d e r e c i b i r , l o s q u e s e 
h a b í a n a g o t a d o y q u e t a n t o h a p e -
d i d o e l p ú b l i c o ú l t i m a m e n t e . 
S i e m p r e s o n d e a c t u a l i d a d y s i e m -
p r e g u s t a n . 
O I S C O S D O B L E S D E l O " $ 1 . 2 0 
69.55 El Guamban. Punto. Juan Pajés. 
La Flor Blanca Punto. Juan Pajés. 
62229 La Escala de la Vida. Punto. M. Sllveira. 
Misa l'enele. Punto. M. Silvelra. 
6ÍH62 El Bombín de Barreto. Danzón. Orquesta de Valen-
zuela. 
El Canto del Roldado. Danzón. Orquesta de Valdfs. 
89058 El Chino de Alhambm. Danzón. Orquesta de Valenzuela 
El Cieñe. Vals. Orquesta de Valdés. 
69119 La fuíra de Carinen. Danzón. Orquesta de Romeu. 
El Anillo de Hierro Danzan. Orquesta de Romeu. 
60180 Mari Mari. Danzón. Orquesta de Valdés. 
Ven y ven. Danzón. Orquesta de Valdés. 
69181 A Camagiiey que se ra Panchita. Danzón Orquesta de 
Valdés. 
Torna, a Surriento. Danzón. Orquesta de Valdés. 
691H1 A^uantH un Poco. Danzón. Orquesta de Reverón. 
Zayas Mendieta. Danzón. Orquesta de Grenet. 
69417 Himno Invasor. Banda de Infantería de la Habana. 
Diana Agramonte e Himno Bayamés. B. de Infantería ae 
la Habana. 
62051 Emigrantes. Granadinas. Gandía 
Jugar con Fuego Romanza. Rezares. 
62576 Especialidad de Risa. Risa Cómica. Clausen. 
El Beso. Vals Silbado. Capper. 
62601 La Gatita Blanca. Couplets de la Gatita. R. Soler. 
La Gatita Blanca. Couplets de la Gatita, 2da. parte 
R. Soler. 
65142 Emigrantes. Adiós Granada. José Chaqués. 
La Alegría del Batallón. Canción. José Chaqués. 
65786 La Marsellesa (en Español). Crespo y gran Coro. 
La Española. Mazurka. Banda Municipal do Harcelona. 
05787 Emigrantes Alhambra, Alhambra, que hermosa eres. R. 
Soler. 
La Zorra Polka. Banda Municipal de Barcelona. 
05790 El Sátiro de A. R. C. Couplets. La Fornarina. 
Linda Boca. Tarantella Chimenti. 
05969 FíUlma. Canción mora. Amalla Molina. 
Jota Valenciana ^ • 
M . H U M A R A 
A g e n t e y D i s t r i b u i d o r de l a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Muralla 85 -87 . Tel f . A-3498 x i n f > 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
Unico depósito 
' ' L a C o p a " 
NKPTTJNO 10. 
TELEFONO A-7832 
MIRANDA Y P.iSCUAL 
Q U E S A T I S F A C C I O N ! 
E s l a U N I C A q u e g r a d u a l m e n t e s i r v e 
| e l A Z U C A R q u e s e d e s , e a , p u e s n o s e 
¡ t u p e n i i m p a c i e n t a a l n u e l a u s a , A H O -
R R A N D O t i e m p o y d i n e r o , p o r e s o f u e a p 
p o r S A N I D A D . 
[ Anuncios J A Morejón, Tel. A-8S66 c 1051 alt 
7^ 
7t4 
¡JiaÁiv OL L a MÁkiNA teoraro 2 i de Í 9 Í 9 . / A G i N A M t i t 
por pspanây por su. de la PRIMERA) 
0r >la 
les or, 
' 6,1 li 
loe 
- etjMa niie el nuestro. 
P > f ^ t a n d e r cuya pro.inci l : esiii *?n\A„A míe vo quiero 
3n£<er l0JÍ-S alcanza desde la v^rtr.-
fcue ^ v,^en AHÍ está la provincia 
I S ^ fSconocida para muchos 
T bOíT060, f rfP Castilla .igi orantoa 
S p ^ í c o de Logroño cou L a Rio-
K ^ í w p o n e n en Badajoz o en 
JlÍcete- dri'a decir de Puipos. 
V> c,lS?nos Henos de ix -.ues y 
^ C,anf constituye un -nmenso 
Cebrados. ^ d Io m ^ notable 
hombre produlo en la 
^ '^rSonu'nentacién d . In Edad 
J I ^ .Hila le ocurre en la nropi:.. 
' ! Ca:'.n aue a ésta en el extraje-
ís2onocünienlo «bsdnto de 
i0 cUea de" nuestro caractec y eos-
atíTÍ'emos presenciado er. el Tpa-
'No :n 1 e personaje eápafiol qne Í S S r a sale vestido de torero 
«« «ruantes blancos? 
^on «rrnn escritores e-st-anjero^ 
' ^ í er te nue está en nuestro Par-
^ . i India perpetúa la iiemoria 
íae de . ^ a de Colón? 
<aed cc un lüstorlador que el 
¿ Tncón era un pirata que luego 
( R \ \ servicio del gobierno ospa-
f¡ llegando a ser capitán g-mcral 
¿f,CíaJi tenemos ejemplos de cosas 
• i!S ¿por nué entregar nuestra bue-
ffa los disparates que no tienen 
^ fundamento que la fner^a quo 
0 ««enta la letra de moldo? 
"Kf d0n(ie se encuentre el error. 
1 misino debe combatirse sin de-
-U1 'r un solo minuto. De^ar quo 
^ieue la especie es inutilizar toda 
S r posterior por muy ¿ooumenta-
í nue se presente. 
Para que se nos respete, es preci-
nue empecemos por uerpetarnes 
lotrós. Nada alcanzaremos si se-
B Los con la eterna canción del 
.Vaso de España, de la incultura, dü 
fi^pa'ioles y de los gobiornos inqui-
Sferiales que nos privan de 5;is libcr-
iades que el siglo X X ofrece al .hom-
bre 
En España se goza de tanta libertad 
^0 en cualquier país del mundo, 
\o me dejará mentir don Migv.el 
Moya, director de " E l Liberal'- que 
•Quiero una España libre, rrny JI-
bre- pero con mucha Guardia Civil." 
Señal de que hay que tirar un po-









A CA5A MOnTALVO-CORRAL 
GALIAnO i o a 
L r t T R E & J O S f c Y B A R O E L O f i A 
T E L t F O f l O - A - 6 D 3 2 - / 1 A B A / 1 A 
Efectuadas las gestiones previas 
que tenía ordenadas el señor Secreta-
IÍO de Instrucción Pública y Bellas 
Artes y terminados los trabajos esta-
dísticor. por escuelas que era, preciso 
realizar, muy tn breve será una her-
mosa realidad tan notable y caritati-
va instituciór. en pro de la niñez des-
valida. 
Oportunamente informaremos. 
\ REFORMAS Ex L A B I B L I O T E C A 
Prosiguen cen sin igual actividad y 
están ya rauv adelantadas las obras 
de reforma acordadas por el Depar-
tamento en la Biblioteca Nacional. 
L a más v i ü o s a de las llevadas a 
cabo por deseo expreso del doctor 
Domínguez P.cldán Roldán consisto 
en una espléndida estantería, que era 
de verdadera necesidad para el buen 
.servicio en aquella importante depen-
dencia. 
Además, el doctor Domínguez Rol-
dán ha confiarle al doctor Marino Pé-
rez .experto y cultísimo Bibliotecar! •> 
•-e la Cámara, la tarea de organizar 
i una catalogación comnieta y adecúa 
j da que haga de la Biblioteca Nacional 
en centro de verdadera organización. 
Y con un nr-den perfecto y un celo 
ejemplar, el doctor Marino Pérez vie-
ne desempeñando tan paciente labor, 
en la que alconzará indudablemente 
' un nuevo éxito como concienzudo bi-
bliotecario. 
VISITA DE INSPECCION 
E l señor Inspector general de E s -
cuelas Normales, doctor Leopoldo 
Kiel, cumplitndo instrucciones del 
señor Secretario, se halla realizando 
su visita de inspección en la Normal 
de Oriente. 
E l doctor Kiel permanecerá en San-
tiago de Cuba durante este mes, pa-
rap reseguir luego su labor inspecto-
ra en la Normal villaclareña. 
R E S T A B L E C I D O S 
Ha reanudado sus tareas habituales 
e Idoctor Juan García Enseñat, Jefe 
de la Sección de Instrucción Superior 
de la Secretaría,, que durante vario; 
días permaneció recluido en su hogar 
padeciendo de la grippe. 
Muy de ve-v.s celebramos el resta-
blecimiento del bondadoso e ilustrad'» 
funcionario. 
Ayer visitó en su despacho oficial 
al señor Secretario de Instrucción 
Publica la Directora de la Escuela 
Normal de Maestras de la Habana. 
Jrctora María Corominas, restableci-
da ya de su pasada dolencia, que U 
retuvo apa: ta da quince días de su 
importante misión docente. 
Hacemos pública tan grata nueva 
1 participando del júbilo que ha d? 
PToducir a cuantos conoce na tan 
distinguida Profesora. 
L A C A J A 
(TODO ACEROl 
ciPtario de Instrucción Pública la 
creación de un aula nocturna para 
NUEVAS AULAS obreros en Campechuela, y una diur-
Ayer fué lardada por el señor Se- na, de ensefr-.nza común, en la finca 
"Mariana de la Torre" (Santiago de 
Cuba.) 
C A T E D R A A OPOSICION 
Vacante la Cátedra de Psicología. 
EXCURSIONES DIARIAS AL GRAN INGENIO 
P R O V I D E N C I A 
r.NODE LOS MAS MODERNOS Y MEJOR MONTADOS D E LA ISLA.- -Est j i s exoursionés a cargo "íc «n 
Guia competente, salen de la Estación Central todos los días a la 1.60 nin regresando de Providencia a 
las 4.30 i), m., llegando a esta capital a las 6.15 p. ni. 
El tren lleva a los pasajeros al mismo batey del ingenio, donde vxlste también un espléndido caí- bajo 
una arboleda frondosa en el que se pasa nn rato agradable. 
Como viaje de Recreo es ideal y muy interesante e instructivo por lo que a la gran industria azucarera 
se reíierc. E l pasaje de ida y vnciía por este tren, incluyendo la entrida al Ingenio cuesta solamente 
ADULTOS 
8 2 - 5 0 
Boletines de venta en la Estación 
Central y en el DEPARTAMENTO 
D E PASAJES D E L F E R R O C A R R I L 
HAVANA CENTRAL.—PRADO 118. 
T E L E F O N O A--4034. 
NI50S MENORES DE 12 ASOS 
$ 1 - 2 5 
^2 
Lógica y Cívica del Instituto de Se-
gunda Enseaanza de Camagüey, por 
fallecimiento del doctor Manuel Ra-
món Silva, la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes ha dis-
ruesto sea anunciada a oposición en 
la forma reglamentaria. 
Dicha convocatira aparecerá en la. 
Gaceta Oficial muy en breve. 
CONCURSO E N T R E ALUMNOS 
E l doctor Domínguez Roldán ha te-
nido la feliz iniciativa de acordar un 
concurso artístico, muy original y 
simpático. 
Para selec ;'onar una portada con 
dtstino a la Revista de Bellas Artes 
que edita el Departamento, se ha 
convocado a un concurso a los alum-
nos de la Essuela de Artes y Oficios, 
exclusivamente. 
Y coíno eí natural, esta justa ar-
íJstica ha despertado entusiasmo en-
tre los escolaros de dicho centro do-
cente. 
E L D E S H UNO ESCOLAR 
Tocan ya a su término los traba-
jos que vienen realizándose para ÍA 
implantación del Desayuno Escolar 
entre los alumnos de las aulas pú-
blicas de la Habana. 
^ f ! 5 
B A I L E S 
SURTIDOS E M 
PRECIOSOS 
D l E Í Q j O S • 
SE V E N D E N EN 
CUALQUIER CANTI-
DAD, CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S O 
SIN E L L O S . 
asmo IITOGRAF/A, 
PAT£NTA£>Os! 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a i 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . ^ 
Cabe en ella todá la documenta^ 
ción valiosa del mayor negocio. 
Tiene archiveros t^ríicates y horizoníales^ 
amplio espacio para libros, provisto de 
rodillos para su fdcií manipulación. 
SU SEGURIDAD ES ABSOLUTA: 
v sólo puede abrirse conociendo 
su combinación o 
VOLANDOLA CON DINAMITA 
En caso de incendio, nada sufren. 
MORGAN & WALTER 
O F F I C E E Q U I P M E N T C o . 
A g u i a r 8 4 . , T e l f . A - 4 1 0 2 
A MURCIO oe VAOIA 
M O N S E R R A T E : 1 2 3 
E N T R E M U R A L L A Y TENIENTE-REY 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Comedores Económicos 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
c 10313 al Ct-14 
P A R A E L C A R N A V A L 
L A M E J O R 
C A S A 
Muchos disfraces nuevos, para alquilar. Muchas serpentinas. Mucho confetti. Muchas bolas de 
cotillón, novedad. Muchas sorpresas en artículos de chanza para estas fiestas. 
f f L o s R e y e s M a g ' o s 
73, Avenida de Italia 73, antes Galiano.-Tel. A-5278 
L A M E J O R 
S U R T O A 
TODO A PRECIOS MUY BARATOS. rica Advertisinc. A-9638 c 1513 alt 3t-18 
F O L L E T I N 2 4 
PABLO__BOURGET_ 
DE lA- ACADEMIA F R A N C E S A 
C z a r i n a 
TRADUCCION 
^ ENRIQUE T0MASICH 
%m Tih^ librerla Woda/' de 
T A l b e l a . Belascoaln. 32.) 
un tomo: 60 centavos. 
ti* (Continúa) 
"•^Dr-.^SO de 
fatre1?» cruel a i G I ^ 0 cora26n desbarró 
SihPu08» en ^ r ella! ¿Por oué SP 
^ l e V ^ m l n o V p/ro " v ^ n d r ^ 
OtT ^caminab; cue l los momentos 
SCA01*1 rugl /T0 .eu torno del ln-
^ PW»?11 6> nfmor n?18Val a c á m e n t e 
lo. ¿ ^ I m a s ; y ^ J J 3 , ^ 8 o^s. de allí 
^^üv,111 doncenaSUe .su ama se íor-
U n ^ o muí AK INSINUD: 
^ « ^ v "o se ob8C"ri<lad jr con 
W^^fe6^ «le 4 / ^ ? , P ^ e r andar y 
V; Per? Como «i un automóvi l ! 
^ 110 «ae ? ' « la seüora. »»» tu-
naría yo de uno de esos 
pequefíos que por aquf se estilan. Como 
que con semejante mistral se niegan a j 
circular por temor a volcar, 
—i. Los tranvías funcionan, sin embar-
go?—preguntó Teresa. 
SI, poro no deprisa, y hasta los tre- [ 
ncs . . . L a portera del hotel me re fer ía . . . ] 
x empezó el relato de un suceso: el 
de DO expreso detenido por el huracán en | 
la^Cftaa. o sea en la Vasta planicie pe-, 
(llagosa y árida que precede a Marse-
lla. 
—¡Bueno!—pensaba Teresa—, si a causa 
de la tempestad no puede venir esta no-
che, vendrá maDana. L a carta le inte-
resa demasiado para no hacerlo así. Pe-
ro, mafiana, en pleno día, ya no será 
lo mismo... 
Decíase estas palabras, sola auto el ser-
vid') de la cena, servida por un jefe 
de comedor, a quien también hizo ha-
blar del mistral. Abrigaba, sin embargo, 
una ' certidumbre: la convicción de que 
influencia alguna había podido desterrar-
la por completo de los sentidos de (iraf-
feteau: ninguna; ni su justa indignación 
contra ella, ni el austero endurecimien-
to de la guerra, ni el nuevo amor por 
aquella joven, que ella.!... Tendida sobre 
un diván después de la breve refacción 
y a la vez que seguía con los ojos el 
movimiento de las manecillas de un pe-
queño reloj de viaje, seguía pensando: 
Creo amarla.. . . Eae será el puetexto an-
te sus propios ojos para acudir a. esta 
cita, pero en realidad vendrá por mí. 
('ii:'intos más sean los obstáculos, más 
í-ciru minen te vendrá. ¡Y <le que inefable 
liora dlspondríMiios aquí, solos en el mun-
do y arrullados por la tempestad! sr. des-
de Inego. me pfdo la enrt-a para eŝ i mu-
chacha, cumpliré mi pahibra. y la es-
cribiré. Poro, no la qpeñá. - Verdad. To-
tl? 
Para engañar su ImpftClaielB, jugi'etea-
bc con el pekinés, lo misino '|iie nDd ni-
fia Pasado un rato, encendió u n í pipa 
de opio y otra luego, v la actividad del 
veneno aumentó más aquel estado do ab-, 
soluta coüfianza en que venían a resolver- , 
se las agitaciones todas du la pasada 
tarde. Cuando estuvo próxima la hora do 
la cita, te puso sencillamente su iarga 
capa de nutria encima del peinador, t n -
volvió su cabeza eu un velo de encaje. 
De la copa de un joyero extrajo una 
sortija que envolvió en un papel de se-
da. Abrió el cajón de la mesilla do noche 
j a r a buscar una llave coiocó sobre el 
tablero un browning que tenía siempre 
a mano, por precauuióu. ¿Si lo llo\aru.' 
pensó. Pero encogiéndose de hombros asió 
la sortija y dejó el arma en donde se ha-
llaba. Instaló luego a Totl en su costil lo, I 
on el gabinete, y le dijo: Los principitos 
asiáticos no salen de paseo cuandu hay 
mistral. Pronunció estas imlabTas «on 
pueril alegría, como si no se encaminará 
hacia una entrevista quizá tan tempes-
tuosa' como aquella terrible noche. Agil, 
atrevidamente, después de haberse vuelto 
a correr el cerrojo de la alcoba se desli-
zó por la puerta del gabinete a' un corre-
o-r qoe conducía por la issq^üeroa a l 
interior del hotel y por la derecha a una 
puerta que abrió con la llave de <jue se 
había provisto. Se encontró sobre un 
puentecillo de hierro que terminaba en 
una escalera. Aquella salida, reservada 
para algunos privlllgiados, comunicaba 
con el vasto jardín de que recibía su 
denominaaión el Eden-Hotel. Aquel oasis 
de palmeras, de eucaplltos, de pinos ma-
rítimos, de todos los aromas de aquella 
tierra bendita, gritaba aiiora, gemía por 
todas sus plantas, por todos tus arbus-
tos, por todo su ramaje. Espantoso sus-
piro de una naturaleza convulsa, <U» cu-
ya trágica consonancia con l a hora que 
viva, no se daba cuenta Teresa. Aque-
lla deeorac'ftn y aquel lamento de <;uás-
trofe concertábanse bien con la cita clan-
destina de dos esposos que seis años B"*-
< :iy is Miiles bellos y felices, se postraban 
auto »»1 altar uno" junto al otro. Quú 
quedaba Ue aquella unión de dos ¿iiveu-
tudes. jurada anie la ley y consagrada por 
sticerdote? Quedaba, en ella el aiietito 
ele urna sansación única y malsaua, "y en 
él un odio insaciable. Pero si Teresa 
hubiese tenido conciencia do su conum vi-
lipendio, ¿hubiera acaso sido la viciosa 
criatura tuyos diminutos pies, calzados 
de elegantes zapatitos y de medias ca-
ladas de seda, corrían hacia aquella ci-
ta, como hacia una aventara Inédito) 
Las almas de esta ralea—y éste es su 
castigo—, sedii.Mit.vs únicamente de sen 
«aciones y quo a través de los más cul-
pables experimentos van buscando un es-
pasmo más agudo, se empobrecen cu ta-
lesandanzas en vez de enriquecerse. Sa 
anemian, se atrofian por agotamiento de 
la savia interior. Tal encarnizada carre-
ra en poo do la impresión conduce a 
una atonía lindante con el abatimien-
to. L a poesía del mal—poniue el mal 
tiene una. la de las ruinas que produce en 
nuestros corazones—ni siquiera es paladea-
da por esos espíritus. Al destruir cuanto 
las clrcunua, esas almas a si mismas se 
destruyen: no conociendo ya por su pro-
pia cuenta las angustias y las luchas de 
la conciencia, no las reconocen en los 
demás Ni um solo momento durante aque-
lla tarde de febril maditaclón en torno 
de la posible venida de Grafíeteau. se 
preguntó Teresa si tenía derecho a tras-
tornar de nuevo la existencia de aquel 
hombre. NI durante un solo momento, 
tampoco, br.bía sinipatizado-^-siquiera hu-
biera de reaccionar <lespués—con el ncrois-
mo que revelaban las dos citaciones leí-
das ante ella en el Monte de los Pájaros, 
ni con el tierno y doloroso idilio que 
en el drama, sin darse cuenta do »•> 
verdadera realidad. Tampoco comprendía 
rl amenaador misterio del azar—¿era raí-
mente el azar?—que les colocaba irente 
a frente, a ella y Roberto, reos ambos 
de un crimen contra la fe conyugal- ella 
por el perjurio de su traición, .1 por 
una falta de moralidad más Intiuia P 
profunda. La Biblia lo ha dicho con una 
do esas frases que iluminan, con un ras-
go osado y puriflcador, las interiorida-
ces animales de la vida humana: Consi-
derar en el matrimonio, no un acto que 
Dios preside, sino una ocasión de sa-
tisfa-cer la propia bestialidad, es tiur al 
domonlo poder sobre uno mismo. \ . asi-
mismo el Apóstol: Maridos au-.ad a vues-
tras espoyas como amó a su iglesia. E s -
tos lumincsos y sublimes versículos no 
necesitan comentarios. Si Gmífeteau, me-
nos ajeno a las cosas religiosas de lo 
que jo era, los hubiera conocido, hu-
l iese comprendido que su culpabilidad 
respecto de sui hogar, radicaba ahí, mucho 
más que en la falta de dignidad social 
de que su padre abominara. Su vida con 
su mujer no fué otra cosa que liberti-
naje loga!. Ni el espíritu ni el .••omzón 
participaron «eu las flaquezas que le hi-
cieron cOn.pJice mudo de las faltas de Te-
resa, sino la carne y la sangre solamen-
te, a la vez que la desesperación d'? per-
aer voluptuosidades puramente-- físicas. 
Iiat>ía profanado su matrimonio e iba a 
purgar su delito oyendo hablar como una 
antigua querida, a la mujer que seguíu | 
ligada a él por la indestructible eficacia 
del Secretario. Y él había de observar, 
¡«terrado, quo tales palabras i>odIaii im-
presionar aún en él al voluptuoso de-
gradado qv.e fué en tiempos, que ya ja -
más existiría, puesto que tardíamente co-
noció lo que era verdadero amcr. 
Vino, en efecto, como lo previó Teresa, 
ruando ésta, llegada que fué a la verja 
del parque del Edén-Hotel que linda 
con la carretera de Soyne, adelantó la . 
cabeza fuera de la sombra para explorar 
el camino con la mirada, le víó encami-
narse hada ella en plena luz. Su rostro 
marcial y entero se mostraba no menos 
duro y resuelto que cuando tres horas i 
untes se separaron. Había contad) conl 
quo acudiría a su reclamo conmovido por 
los recuerdos. Lo estaba, realmente, pero I 
contra ella La hembra Ifelajt se lo había i 
imaginado, Tacllantc, caviloso, y conside-l 
ró como una primera abdicación su ida a 
Tamaris. Por el contrario, el joven ¿ dop-
tó una linca de condu-'ta, desde el lns<an-
te en que vió desaparecer entre la mu-
cliediimbro la esbelta llgura de la tenta-
dora. Se dijo: Iré y no volveré sin mi 
«arta. En tal manera estaba seguro d-í 
sí mismo, tan lleno de Lazarlna cataba 
su corazón, hasta tal punto le repugnó 
el impudor de Teresa, que aquella cita 
no le Inspiraba tí mor alguno. Sosteníale 
adémás el orgullo que sentía al coaipro-
bar la total Indiferencia que tal mu-
jer le Inspiraba. Este sentimiento era 
la prueba de su pasión liada la otra, 
hacia la adorable y casta niña, cuya estl-
i m lón precisaba recobrar a toda costa. 
Quiero una explicación había dlcli'i Te -
resa. ¿Qué mentir.is se ^preparaba a pro-
ferir? ¿Qué comedia iría a representar: 
Todo le l.nportaba poco, con tal de poseer 
la carta. Y la tendría. Sabia que su ex-
esposa era capaz de mantener su palabra 
cuando en ello se complicaba su vanidad. 
; Tendría apostada alg-.v.a andira a «luien 
mostrarle, como testimonio de que le re-
conqulstnría cuando quisiera? ¿Qué le 
importaba tampoco? Quizá también aquel 
pretexto no era más que una celada, y 
quizá contara con aquella cita Tiara re-
conquistarle efectivamente... Allá ella. , Lo 
Importante, lo necesario era hacers» con 
la carta ne retraetaclón. Se le prosonta-
ba una probabilidad do lograrlo. . Cómo 
no aprovecharla ? Pensarlo así y , oner-
sc en movimiento fué una- inisnia cosa. 
Al volver al garaje, se encontró con una 
nesrntiva terminante. Los vehícii'loa del al-
quilador no habían regresado aún Nin-
gún cochero de alquiler quiso salir coa 
semejante tempestad. No había tn-n al-
guno en varias horas Pasaba un tranvía 
en cuvo rótulo leyó Seyne. Subió • .1 
Llegado que hubo a su destino, prcííun-
tó por el camino de Tamaris y n orri'. 
a pie los escasos kilómetros que lo fal-
taban, azotado por el viento hasta el pun-
to de creerse derribado. por él, sin que 
se le imiortara de ello, y sin i ensa) 
tampoco en que no había comido ni bebl< 
I do desde por la mafiana Impulsad»' poi 
I su pasión, volvía a hallar la energía d( 
a i ion del soldado en plena guerra Sen-
i tado sobro un banco y en tanto que aguar-
daba dehu.te de la verja del hotel, bahía 
iccordadc. las largas vigilias en :a Ar-
gonne. eu los comiouzos de ¡a canipaua 
¿Acaso no era también una batalla la qu« 
iba a dar por su amor? Sentía en su In-
terior la misma f i la violencia, la uiisml 
tensión de todas sus energías agresivas» 
la misma decisión rápida e Implacable,— 
como la que sintió poco anfos ante el esr 
(•aparate del armero de Tolón,—de no re 
troceder ante ningún extremo. 
—¿Me trae usted la carta, señora?—di. 
t ?o a Teresa al aproximarse a ella— Mi 
I ia prometió usted a cambio de una ex-
' plicación. Pronto estoy a dársela. per« 
I húgase i.sted cargo de que no se bur» 
la t á de nií 
—¡La misma dureza de siempre!—res-
pondió la Joven con su voz urtliente 3 
fascinadora.—; Ln misma desconfianza 
; Para qué? Pero. si. es muy natural. S( 
\ tendrá usted la carta. No me adelanN 
' a escribirla por querer que usted inism* 
me la dictara. ¿Es esto o no uaia ga-
rantía de que no le miento? 
—Pues bien.—respondió él .—¡vamos! 
No aiqes de que yo haya dado a us-
ted otra garantía.—interrnn^pió ella.— 
Aquella de que yo hablaba en la pobn 
esquela que tan mal acogió usted. Pare 
cía afectada en lo referente a los hechos 
Kra muy sincera en la emoción que m< 
Ja Inspiró. . , 
En tanto quo hablaba, sacó del bofc 
sillo interior d" su abriq-o un pape! d< 
seda, que desplegó. Brillaron diamantee 
tiraffeteaii hubo de reconocer la icrtljj 
de esponsales de su madre,—¡y de los 
yos! 
—Puede usted aceptarla,—continuó T a 
resa —Se la negué eu tiempos por ma» 
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Meditaciones de un periodista 
L A CO>VERSIO-N 1>E SAN 
(25 de Enero de 33) 
Pocos dias hice, leímos, aplaudimos 
y hasta recortamos del perióddico a-
tsta ciudad ' E l Mundo", un artículo 
txcelente para ser de periodista nu 
onodoxo, soore San Agustín, inspi 
rado a su autor por la lectura de una 
Liosraíía del Santo, la que tiene que 
impresionar necesaria y s /^aaDié-
ntente a cualquiera hombre de talento 
v de corazón. 
Nuestro comentario natural a ese 
discreto artlarlo ha sido el siguiente. 
"¡Si los ücriodistas de ingenio le-
yesen con frecuencia tan buenos li-
bros!'' 
E l estudio de la vida del prodigioso 
obispo de Ninuna basta para conver-
tir al mayor escéptico, pero en la nis-
toria de la l¿feála hay todavía vidas 
más elocuenteá (¡y es cuanto hay que 
decir!) de doüae la verdad cristiana 
brota todavía más deslumbrante y 
avasallaora 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
'1918-1919 
Armand y Hno. 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
MAR1ANA0 
(POR F. E.) 
PABLO • Huelga decir que la vida del Hom-
bre-Dios, que no admite comparación 
con ninguna, es la más persuasiva 
y con/incenífí, como es, natural, y al 
genio de Napoleón, profundo como el 
n ar en cuya ribera meditaba, le bastó 
contemplar a Jesucristo en la sole-
dad y en el silencio, para reconocer 
su divinidad, :-xponerla con argumen-
tos que hubiera aprobado, dice L a -
vordaire, un Padre de la Iglesia, ado-
rarla reverentJ y morir recibiendo sus 
inefables carismas. 
Pero después de la vida del Salva-
odr del Mundo ninguna quizá cons-
tituye por sí .fisma mejor argumento 
apologético, que la de San Pablo, cu-
ya conversión es un milagro patente 
y de tal fuerza histósica que sin él el 
súbito e inesperado fenómeno no se 
explica, y toda la existencia del após-
tol resulta una anomalía, y, más que 
eso, un contrasentido y un absurdo. 
Sanio de Tarso, (1) un fariseo dis-
cípulo de Gamaliel (rabino muy ver-
sado en las sagradas letras) educado 
j:or otra par'-j en las escuelas grie-
gas y en el mJs puro helenismo, esta-
ba muy lejos de ser un hombre vul-
gar y sus magníficas epístolas reve-
lan una a l t ea de pensamientos ex-
:raordinaria, lo mismo que dotes in-
comparables de estilo, sobre todo las 
de flexibilidad, viveza y energía. 
Al talento v a la cultura de SaulT 
se unía un amor profundo a la reli-
gión de sus padres, y el odio al cris-
tianismo naciente, y ya amenazador, 
correspondía en el gran corazón del 
Joven fariseo a su vehemente exalta-
ción religiosi. 
Pablo, adolescente, guardaba las 
capas de los iapidadores de Esteban 
y, mancebo aún, se hizo sicario por 
fanatismo, coivirtiéndose en verda • 
dero azote de 'os pobres cristianos. 
Como estos, en Damasco, eran ya 
muchos, quiso sorprenderlos allí 7 
provisto de cartas para las sinagogas 
emprendió el viaje con algunos sayo-
nes que debfan ser, sin duda, fieles 
ejecutores df sus odiosas providen-
cias. 
E r a medio día; brillaba el sol d^ 
Palestina en un cielo sin nubes; el 
joven hebreo -eía y meditaba los ver-
sículos de sus filacterias, cuando es-
talló de repene una claridad más . medio de la fe qUe hace creer en mí", 
viva que la del sol que le hizo caer LoS acompigante8 vieron la luz y 
j del caballo, ati-rrado, lo mismo que a escucharon 11 vc.2 pero Saulo, sin 
| sus acompaña-tes. Una poderosa vo/ duda, vió a Jos., risfo pues el mismo 
i dijo al mismo tiempo estas palabras | Señor así lo ,iic^ ... al levantarse di 
la tierra el feli7 ..'0in ( i ) estaba ciego en hebreo: "Saulo ¿por qué me per-
sigues? E n vano tiras coces contra 
e1 aguijón.—Saulo contestó: "Señor 
quién sois?'-— "Soy Jesucristo 
quien persigues" 
réiés que hago ?" 
"Levántate --le dijo Jesucristo y 
estáte en p'e porque me he dejado ver 
de tí para haberte mi ministro y tes-
tigo de las cosas que has vi3+o y otras 
que te he do manifestar.—Te saqué 
de las manos de ese pueblo y de las 
naciones a ¡a: cua.es te envío paia 
rué les abras los ojos y las hagas 
pasar de las tinieblas a la luz y de., 
imperio de Satanás al de Di^s, ypara 
oue reciban ia remisión de cus peca 
dos y la herencia de los santos pur 
S U K U S H 
(1) AnoníK? al bautizarle trocó eu 
i.ombre hebreo por el romano de 
Paulus, quizí teniendo en cuento la 
misión del Apóstol de los gentiles. 
R E G A L O 
$ 50 a $ 500 
T SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería S A R R A , comuníquelo a 
H. García Soria, Tte. Roy 41. Rabana 
c 8239 alt M d 6 
Trasportad;-- ¿ Damasco, tres dias 
duró sin coaie.- iii beber, sin duda ta 
a arrobamiento, hasta que Ananias, in-
—"Señor ¿que que- formado por el mismo Redentor, le 
curó la ceguera cen sólo la inirosí-
ci¿n de las manos y le administró el 
purificador boutismo. 
Pablo, desde ese momento, fué após-
tol instituido por el mismo Crucifica-
do, la Iglesia creyó en su misión; 
aus virtudes Ciistianas eran tales que 
lo trasportaban en los éxtasis al cie-
•u; fué el gran misionero de los gen-
tiles, murió en Roma mártir y escri-
l i ó catorce caitas maravillosas a di-
versas iglesias que según Bosuet po-
drían servir de pruebas al crlstlanis-
moñ si estas no existieran. Su creen-
cia en la formación del CUERPO 
MISTICO D E JESUCRISTO fué tan 
¡' amplia, tan viva, tan conforme a la 
enseñanza del Maestro, que pronunció 
estas palabras santamente audaces: 
"VIVO, P E R O NO SOY YO E L QUE 
VIVO, E S CRISTO QUIEN V I V E E N 
MI". (Gal. X I , 20). 
Da risa y lástima ver como Renán y 
secuaces pretenden explicar el gran 
milagro de la conversión de un fari-
seo en apóstol de Jesucristo. "Los 
ardores del sol de Palestina le pro-
dujeron «n vértigo; una enfermedud 
repentina lo ceiró y todo lo demás fué 
obra de una imaginación enferm'a,,.. 
-ero la palabra de Pablo es tan sin 
cera, tan elevada, tan» profunda; su 
mortales en tan infinitos peligros 
tan grande; rm desinterés en defender 
el cristianísimo tan patente, que na-
die se atreve » llamarlo impostor v 
es cuanto hay que decir. Pero el vér-
tigo y la oftalmía son más absurdos 
que la impostura pues ¿qué duró la 
alucinación basta haceile creer al 
ciego que Ananias curó su ceguera? 
Imaginaos el conjunto de casuali-
dades que habían de darse para que 
un fariseo fanático, resultase uno de 
los más grandes apóstoles, uno de los 
fundadores de la teología cristiana, 
un piélago de ciencia que nunca aca-
barán de sondear y de recorrer los 
más grandes sabios del cristianismo 
San Pablo fué predicho y a aquel la 
iglesia ha aplicado las siguientes 
palabras del patriarca: "Benjamín 
(San Pablo era de esa tribu) fué un 
lobo devorador- en la mañana cae so-
^re la presa pero en la tarde distribu-
ye el alimento" (Gen X L I X , 27). Sa-
Prodigiosc e inofensivo remedio 
de la India Inglesa. Para cierta en-
fermedad secreta. 
Pídase interesante prospecto, que 
remite gratis por correo su Repre-
bentante, Lamparilla, 70, Habana. 
Precio de '"Sukush" $1-50. E n Sa-
rrá, Johnson y principales farmacias 
de la RepúbMca. 
se 1575 3t-19 
(2) Nombra hebreo de ciertos sec-
tarios judíos. 
Un "N1P" en las Comidas 
n T C A B E Z A D E P E R R O 
(Dog's Head, Guinness Stout) 
Toman ias Señoras, para criar a sus hijos robustos, 
porque saben que aumenta su caudal de leche. Por la 
calidad y cantidad de malta y lúpulo que contiene es 
tónica, vigorizante y muy nutritiva. 
FOMENTA EL APETITO SE VENDE EN TODAS PARTES 
U N I C O A G E N T E : 
SAN FELIPE 4 CLAUDIO CONDE TELEF. 1-2736 
SE ALQUILAN 
DEPARTAMENTOS PARA OFICINAS 
EK EL EDIFICIO DE "LA 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
Trocadero Nüm. 1 esquina a Zultieta. 
150 espléndidos Departamentos, cada uno con ins ta lac ión sani-
taria completa. Dos grandes ascensores. Se da todo servicio. 
Estos Departamentos es tán especialmente adaptables para abo-
gados, notarios, médicos , dentistas y d e m á s profesionales. E s el 
edificio mejor situado de la ciudad. 
Para informes, dirigirse al Superintendente del edificio, en el mismo. 
pongamos la iidícula hipótesis del 
vértigo y agreguemos una segundi 
casualidad i la de la profecía que 
tan bien se amolda a San Pablo, 
•"jas de eso viene la casualidad ter-
cera de la curación; la cuarta de 
una ciencia cristiana elevadísima, V 
a quinta la de una fortaleza y una 
virtud que hicieron a San Pablo mo-
delo de sacerdotes de misioneros y 
de mártires. Si fué un loco como lo 
pinta Renán ¡qué casualidad la de 
una locura tan extraordinaria en la 
bistoria y tan fecunda para el cris-
tianismo! si fi!é Impostor, ¡qué im-
postura tan misteriosa, tan inexpli-
cable, tan absurda que trueca todos 
ios sentimientos y los principios d3 
un hombre culto, inteligente y firmt 
y eso ¡CON L A RAPIDEZ D E L MI-
LAGRO 
E l cristianismo es como un inmen-
so placer de oro nativo y puro. No es 
necesario recorrerlo todo, ni penetrar 
en sus entrañas, para que el explora-
dor reconozca la existencia de una mi-
na riquísima. Le basta la presencia 
de un grano de metal, de un cuarzo 
aerífero, de otro indicio inequívoco 
semejante, paia asegurar que sus 
plantas descansan sobre una masa 
enorme del más valioso de los meta-
les. 
Así el cristianismo desplega su di-
vinidad sobre el mundo como un mar 
de luz y a las inteligencias sanas y 
a los corazones rectos les basta exa-
minar un hecho sobrenatural, una go-
ta do ese ?nar maravilloso, na ra po-
der decir: " E l i C I E L O HA BAJADO 
A L A T I E R R A " . 
escena su obra favorita "La Viuda 
^iegre"'. 
Existe mucho entusiasmo entre los 
vecinos para acudir a esta función. 
LOS BAILES DEL LICEO 
E n sesión celebrada por la Junta 
Directiva, se ha tomado el acuerdo de 
celebrar cuatro bailes de máscaras, 
señalando los siguientes 'días: 1, 8, 
15 y 22 del mes de Marzo. 
L a Directiva se interesa por el ma-
yor lucimiento de los mismos. 
CENTRO ESPMOL DE RE«Li 
L a sesión de Recreo y Adorno, por 
unanimidad ha acordado dar en la ac 
tual temporada de Carnavl, cuatro 
bailes con la orquesta de Pablo Va-
lenzuela. 
Se eíectuarán en el orden sigiiten' 
te: 2, 9, 16 y 23, de Marzo. Habrá dos 
bailes de pensión con una gran sor-





Para hoy, día 21, está anunciada la 
Compañía de Esperanza Iris en el L i -
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